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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, 
является актуальной на протяжении уже долгого времени. Обусловлена она 
следствием затянувшихся социально-экономических преобразований в нашей 
стране, которые негативно повлияли на общечеловеческие, моральные 
ценности, изменили нравственные устои семьи, увеличили число семей в 
трудном социальном положении, и как следствие, – число детей, оставшихся 
без попечения родителей. Решение этих серьезных социальных проблем может 
осуществляться лишь при наличии эффективно действующей системы 
правового регулирования в данной сфере. 
Охрана ребенка, защита его прав и интересов являются одним из 
приоритетных направлений социальной политики нашего государства на 
сегодняшний день. Во Всеобщей декларации прав человека говорится о том, 
что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 
специальной охране и заботе, включая и надлежащую правовую защиту как до, 
так и после рождения», в силу вышесказанного дети должны быть объектом 
особой защиты и помощи. 
В особом внимании со стороны государства нуждаются дети, живущие в 
исключительно трудных условиях. К этой категории в первую очередь 
относятся дети, лишенные своего семейного окружения или которые не могут 
оставаться в нем. 
Отечественное законодательство в сфере семьи и детства стало деятельно 
развиваться. В настоящее время принят и реализуется целый ряд программно-
стратегических документов федерального уровня, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства РФ, 
направленных на защиту прав, интересов детей. Среди них: Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г., где вследствие 
успешных результатов ее реализации, был принят  проект «Десятилетие 
детства», утвержденный  президентом РФ на 2018 – 2027 годы; федеральные 
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законы «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; «Об образовании в Российской 
Федерации»; «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» и др.1 Внесены изменения в Семейный кодекс Российской 
Федерации, в федеральный закон «Об опеке и попечительстве», законы 
субъектов РФ, в том числе законы Красноярского края в области защиты семьи 
и детства, и многие другие документы. 
Следовательно, можно сделать вывод, что основной целью защиты 
ребенка является не только закрепление его прав и свобод на законодательной 
основе, но и выбор формы и способа такой защиты. Необходимо также 
разграничивать обязанности уполномоченных органов, которые 
непосредственно обладают полномочиями по защите нарушенных или 
оспариваемых прав таких детей. Развивать способы защиты 
неюрисдикционных форм. Государство должно все свои силы направить на 
совершенствование государственной политики в сфере защиты детей, 
оставшихся без попечения родителей.    Есть большое количество законов, 
актов и законодательных документов защищающих и выражающих права 
несовершеннолетних. Но так как не достигший совершеннолетия ребенок 
всецело находимся в зависимости от своих законных представителей,  а также 
не имеет достаточного жизненного опыта, он не в состоянии довольно 
действенно отстаивать собственные права и интересы, что также является 
предпосылкой усиления правовой защиты прав и интересов детей, оставшихся  
без попечения родителей  государственной властью. 
Поэтому цель данной магистерской работы  заключается в изучении 
понятий, форм и способов защиты прав и законных интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей, как особой правовой категории. А также 
в получении целостного представления об имеющихся проблемах защиты прав, 
данной категории детей. 
                                                          
1 О соблюдении прав и законных интересов детей в Красноярском крае в 2014 году. / Уполномоченный по 
правам ребенка в Красноярском крае //  – Красноярск, 2015. – С. 4 
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Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи: 
1. Рассмотреть статус детей, оставшихся без попечения родителей, как 
правовой категории.  
2. Изучить основные виды гарантий предоставления защиты прав детям, 
оставшимся без попечения родителей. 
3. Обозначить формы защиты прав детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
4. Проанализировать способы защиты прав детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в результате социально-правовой защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Предмет исследования: процесс правового регулирования, социальной 
поддержки и защиты прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Для решения поставленных задач исследования использовались 
следующие методы: 
-теоретические методы: сравнительно-правовой анализ нормативно-
правовых актов, юридической и научной литературы; метод индукции и 
дедукции; изучение судебной практики дел в отношении детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; изучение 
источников в сети интернет; обобщение научно-исследовательских работ по 
исследуемой проблеме;  
- эмпирические методы: проведение социологического исследования в 
виде анкетирования, диагностика работы специалистов в области защиты прав 
и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в КГКУ «Красноярский детский дом № 2 им И.А.Пономарева» и 
КГКУ «Красноярский детский дом № 1». 
Теоретическая значимость исследования выражается в том, что логически 
соотнесены такие понятия, как «сиротство», «социальное сиротство», с 
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понятиями, которые описаны в нормативных документах: «дети-сироты» и 
«дети, оставшиеся без попечения родителей»; выявлены цели разделения таких 
групп детей; проанализированы виды социального сиротства; описаны 
наиболее эффективные формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей; рассмотрен социально-правовой статус такой категории как 
осужденные дети, оставшиеся без попечения родителей.  Представлены 
различные виды гарантий, формы защиты детей, оставшихся без попечения 
родителей. На примере из практики  приведены способы защиты  данной 
категории детей. 
Изучение темы данной диссертационной работы «Защита прав детей, 
оставшихся без попечения родителей», легло в основу проведения 
социологического исследования. Была разработана «Анкета для специалистов в 
области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (Приложение 1). Целью данной анкеты было: 
выявление проблем в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Исследование проводилось в 
краевом государственном казенном образовательном учреждении для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Красноярский детский 
дом № 1» и краевом государственном казенном образовательном учреждении 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красноярский 
детский дом № 2 им И. А. Пономарева». Анализ проведения исследования 
приведен ниже в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Анализ проведения социологического исследования 
№ 
вопроса 
 
Анализ  
1 Данные организации сразу же согласились принять участие в социологическом 
исследовании. Были заинтересованы в процессе ответов. 
2 В исследовании приняли участие по 4 специалиста от каждой организации:  
1) КГКУ «Красноярский детский дом № 1»: 1 – заместитель директора по 
воспитательной работе; 2 – специалиста по социальной работе; 1 – психолог.  
2) КГКУ «Красноярский детский дом № 1»: 1 – заведующая; 2 – специалиста 
по социальной работе; 1 – психолог.   
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Продолжение таблицы 1  
3 В основном респонденты имели достаточно большой стаж работы с детьми: от 7 
до 15лет. 
4 Обе организации  основаны на принципах защиты прав и интересов детей, 
гуманизма и  свободного развития личности; общедоступности и приоритета 
общечеловеческих ценностей. 
5 На данный вопрос большая часть затруднялась ответить – 3человека; ребенок ― 
это объект социального попечения, который ограничен в своих правах по 
сравнению с взрослым – 2 человека;  у ребенка больше прав, чем у взрослого – 
2человека; у ребенка есть такие же права, что и у взрослого– 1человек; 
6 Самыми значимыми правами ребенка, на их взгляд были выделены: право на 
защиту и обеспечение потребностей ребенка; на защиту здоровья; право 
воспитываться в семье. Их отметили все 8 респондентов.  Самыми 
малозначительными правами являются: право на собственность, алименты, 
пенсии, пособия, предусмотренные законом – 8 респондентов; право на имя, на 
общение с родными – 7 респондентов. 
7 Респонденты сталкиваются в своей профессиональной деятельности со случаями 
нарушения прав ребенка, оставшегося без попечения родителей, частично – 3 
человека; затрудняются ответить – 3 человека; да, иногда - 2 человека.  
8 Ни с какими, из перечисленных в анкете вариантов нарушения прав ребенка, 
анкетируемые, не сталкивались и не допускали сами. (8 человек)  Однако те, кто в 
предыдущем вопросе ответил, что частично сталкивается (3 человека), ничего не 
написали в пункте «иное». Такой вариант ответа становиться подозрительным. 
9 На данный вопрос большая часть респондентов ничего не ответила. Такой вариант 
игнорирования является весьма странным. Лишь 2 человека ответили, что не 
учитывалась способность опекуна (попечителя) к выполнению своих 
обязанностей. 
10 Все анкетируемые ответили, что все перечисленные меры применяются в том 
учреждении, в котором они работают. 
11 Большая часть ответила, что таких случаев не бывает (6 человек); один случай в 
несколько лет (2 человека) 
12 Наиболее частой причиной является: несоответствие желаемого и 
действительного, ожиданий и реальности в глазах усыновителей (2 человека, 
которые в предыдущем вопросе ответили, что такие случаи есть). Остальные 
ничего не ответили. 
13 Все респонденты ответили, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, имеют право на  бесплатное образование на территории РФ; 
бесплатное получение дополнительного образования; бесплатное медицинское 
обеспечение на территории РФ; на обеспечение жилым помещением; право на 
труд; на судебную защиту; на бесплатную юридическую помощь. Однако не один 
из специалистов не отметил: направление на лечение за пределы территории РФ 
за счет средств федерального бюджета. Согласно федеральному закону от 
21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» п. 1 ст.7 для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
осуществляется направление на лечение за пределы территории Российской 
Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
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Окончание таблицы 1 
14 6 респондентов отметили все варианты ответов; 2 респондента считают, что право 
на бесплатную юридическую помощь предоставляется только детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей. 
15 Численность детей в одной группе, в данных организациях, составляет 8 человек. 
16 В КГКУ «Красноярский детский дом № 2 им И.А.Пономарева» таких случаев не 
было (4 человека); 
В КГКУ «Красноярский детский дом № 1» такие случаи бывают, но редко (4 
человека) 
 
17 В КГКУ «Красноярский детский дом № 2 им И.А.Пономарева» 3 специалиста 
ответили, что 1 раз в год проведение данных мероприятий осуществляется, 1 
человек – согласно плану. 
В КГКУ «Красноярский детский дом № 1»  3 специалиста ответили, что 
проводится очень редко; 1 специалист написал, что регулярно 1-2 раза в месяц. 
18 В КГКУ «Красноярский детский дом № 2 им И.А.Пономарева» 3 специалиста 
ответили, что осуществляется постоянно, 1 человек – осуществляется по запросу. 
В КГКУ «Красноярский детский дом № 1»  3 специалиста ответили, что 
осуществляется очень редко; 1 специалист ответил, что постоянно. 
19 3 специалиста проигнорировали данный вопрос. 1 указал – оказание помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей; 2–любят детей; 2–любят свою 
работу. 
Вывод по проведенному исследованию: в ходе социологического 
исследования особых нарушений прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не было выявлено. Деятельность данных организаций 
соответствует нормам, которые указаны в Постановление Правительства РФ от 
24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей». Специалисты все достаточно компетентны в своей 
профессиональной деятельности. Однако ответ на вопрос 7 и 8 вводит в 
«ступор». Были случаи, что специалисты сталкивались в своей 
профессиональной деятельности со случаями нарушения прав ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, частично или иногда, согласно ответу 
№7. Но в №8 отвечают, что ни с какими из перечисленных в анкете, вариантов 
нарушения прав ребенка, анкетируемые, не сталкивались и не допускали сами. 
Однако те, кто в предыдущем вопросе ответил, что частично сталкивается, 
ничего не написали в пункте «иное». Такой вариант ответа становиться 
подозрительным.  
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Все респонденты хорошо знают права детей на дополнительные гарантии 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Однако не один из специалистов не знает, что согласно 
федеральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» п. 1 ст.7 для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей осуществляется направление на лечение 
за пределы территории Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения.  
Для специалистов в данных организациях проводятся обучающие 
мероприятия, осуществляется психолого-педагогическая поддержка работников 
организации для детей-сирот и их консультирование по вопросам воспитания, 
обучения, охраны здоровья, реабилитации, социального обслуживания и 
защиты прав детей. Также необходимо отметить, что большая часть 
специалистов любят детей и свою работу, а это о много говорит! 
Отдельные результаты магистерской  работы представлены в 
качестве публикации статей: 
Новикова К.А. Теоретико-исторические особенности сиротства в 
дореволюционный период / К. А. Новикова // «Научно-практический 
электронный журнал Аллея Науки». –2017. –№9.  – С. 1-9 
Новикова К.А. Прекращение договора о приемной семье / Е. Н. Петрова 
//Сборник материалов XII Всероссийской научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых с международным участием (20-21 апреля 
2017г.). – Красноярск: СФУ, –2017. – 847 с. 
Гардт К. А. Особенности правового статуса осужденных, не имеющих  
родителей и отбывающих уголовное наказание в воспитательных колониях / К. 
А. Гардт// Юрист спешит на помощь. –2018. –№ 1. – С. 6-8  
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1. Основные понятия и направления в области защиты прав детей, 
оставшихся без попечения родителей 
 
 
1.1.  Дети, оставшиеся без попечения родителей, как правовая категория 
 
В настоящее время в обыденной речи и в теоретических исследованиях 
широко используются два понятия: сирота (сиротство) и социальный сирота 
(социальное сиротство). 
«Сиротство как социальное явление существует столько же, сколько 
существует человечество, и является неотъемлемым элементом цивилизации. 
Во все времена войны, эпидемии, стихийные бедствия, иные предпосылки 
приводили к гибели родителей, вследствие чего дети становились сиротами».2 
А. В. Петрова считает, что сиротой считается ребёнок, который временно или 
постоянно либо лишён своего семейного окружения, либо не имеет 
возможность оставаться в таком окружении, и содержит право на особую 
защиту и помощь, предоставляемую государством.3  
В каждом государстве, обществе на протяжении всего исторического 
времени всякий раз были и будут дети, которые по различным причинам 
остаются без попечения родителей. Иметь семью, отца и мать – одна из самых 
сильных потребностей любого ребенка. 
С практической точки зрения понятия «сиротство» очень хорошо описано 
в научной литературе многими авторами, а вот с законодательной стороны оно 
трактуется  такими понятиями как: дети-сироты; дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 
                                                          
2 Бойко Н. И. Социальное сиротство как социальная проблема / Н. И. Бойко // Молодежь XXI века: потенциал, 
тенденции и перспективы : материалы Всерос. науч.-практич. конф. с международ. участием, г. Екатеринбург, 
19-20 ноября 2013 г. : в 2-х т. / отв. ред. Л. К. Тропина, Т. Н. Карфидова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, – 
2014. – Т. 1. – С. 63 
3 Петрова А. В. Проблема сиротства в современной российской исторической науке / А. В. Петрова // Успехи 
современного естествознания. – 2011. – № 4. – С. 50. 
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Федеральный закон № 159 от 21.12.1996 (ред. от 07.03.2018) «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», «Семейный кодекс Российской 
Федерации» от 29.12.1995 федеральный закон № 223 (ред. от 29.12.2017) в ст. 
121 и приказе Минобрнауки России от 17.02.2015 № 101 (ред. от 17.03.2016) 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2015 N 36498) и др. относят к 
детям-сиротам лиц в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель.  А к детям, оставшимся без попечения родителей – лиц 
в возрасте до 18 лет, родители которых лишены родительских прав, ограничены 
в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими; недееспособны 
(ограниченно дееспособны), отбывают наказание в исправительных колониях, 
обвиняются в совершении преступлений и находятся под стражей, уклоняются 
от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказываются забрать 
детей из воспитательных, лечебных, социальных учреждений, куда ребенок 
помещен временно, лечебных, социальных учреждений, куда ребенок помещен 
временно.4  
Следовательно, для нашего государства характерно две формы детей, 
данной категории, которые разделяют только для целей социального 
обеспечения.  Сиротство – это социальная причина, по которой идет разделение 
этих категорий. С финансовой точки зрения государство предоставляет разный 
перечень гарантий, для каждой правовой категории таких детей. Поэтому, 
исходя из темы данной диссертационной работы, будет использована более 
общая категория – дети, оставшиеся без попечения родителей (см. название 
диссертации).   
Ее можно разделить на две подкатегории. Первая – дети, которые 
проживают с биологическими родителями, не исполняющими своих 
                                                          
4 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей [Электронный ресурс] : федер. закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 07.03.2018) )   // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru 
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родительских обязанностей. Вторая  – дети, проживающие вне родной семьи. В 
нее входят: дети, помещенные в семью (усыновленные или находящиеся под 
опекой) и оставшиеся без родительского попечения дети, находящиеся на 
государственном попечении в специально отведённых учреждениях. Их чаще 
всего называют социальными сиротами.  
К социальным сиротам относят: детей родителей, лишенных 
родительских прав; детей родителей, отказавшихся от родительских прав; 
детей, воспитываются в интернате, чьи родители очень редко принимают 
участие в их воспитании; домашних сирот – дети, имеющие родителей, 
которым не до ребенка, живущего с ним. В лучшем случае они чужие друг 
другу, в худшем – находятся в антагонистических отношениях. Ну, а 
собственно сироты – это дети, чьи родители умерли.5 
Ребенок остается без попечения родителей всегда в силу воздействия 
целого ряда факторов, их сочетания. Среди них преобладают лишение 
родительских прав или ограничение в родительских правах, отказ родителей от 
исполнения обязанностей по воспитанию своих детей и др. Наиболее полно 
факторы социального сиротства описаны и проанализированы отечественными 
исследователями И. А. Алексеевой, И. Г. Новосельским, которые представлены 
ниже в таблице 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5 Кепова Н. Г. Усыновление в системе форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей : дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кепова Наталия Григорьевна. – Москва, 2012. – С. 103. 
6 Мухамбетова К. А. Основные принципы социальной работы по профилактике сиротства / К. А. Мухамбетова 
// Вестник Ом. ун-та. – 2010. – № 1. – С. 177 - 188 
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Таблица 2 – Факторы социального сиротства 
Факторы Следствия  
Семейные, связанные с родителями. Наличие негативного детского опыта у родителей 
(воспитание в интернатных учреждениях; дефицит 
тепла и заботы со стороны родителей, 
неблагополучная семья и т. д.); злоупотребление 
алкоголем родителей; тяжелые заболевания у 
родителей; негативные особенности личности 
родителей (снижение интеллекта, инфантильность, 
эгоцентризм, невротизация);  низкий уровень 
социальной адаптации (низкий образовательный 
уровень, низкая квалификация или отсутствие 
профессии); особенности семьи, такие как 
многодетность, хаотичность спутанность ролей в 
семье, разобщенность в семье, бедность социальных 
связей, нарушения в отношениях между родителями; 
насилие по отношению к ребенку 
Личные, связанные непосредственно с самим 
ребенком. 
Особенности развития и характера детей (невропатия, 
энцелофалопатия, нарушения общения и т. д.); 
соматические и психические заболевания, 
инвалидизация ребенка; школьная дезадаптация; 
нарушения поведения ребенка, аморальный образ 
жизни (воровство, уходы из дома, употребление 
психоактивных веществ). 
Ситуационные факторы Трагические события (смерти, пожары и др.); потеря 
жилья и работы, выраженные материальные 
проблемы; в зону военных действий и 
межнациональных конфликтов, включая 
вынужденную миграцию; сепарция ребенка, 
обусловленная внешними причинами (длительный 
отрыв ребенка от матери, особенно в раннем 
возрасте); отсутствие родственников, оказывающих 
поддержку семье. 
 
Наличие в семье хотя бы одного из этих факторов влечет за собой 
последствие социального сиротства ребенка. 
Любой ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это 
возможно, но при отсутствии родителей, лишении их родительских прав и 
других случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в 
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семье гарантируется органом опеки и попечительства, в случаях 
предусмотренных (п.1 ст. 121 СК РФ).  Данные органы уполномочены: 1) 
выявлять детей, оставшихся без попечения родителей;        2) вести учет таких 
детей; 3) избирать формы устройства данной категории детей, а также 
осуществлять последующий контроль, за условиями их содержания, 
воспитания и образования (п.1 ст.121 СК РФ). 
Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, а также органами местного 
самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации они 
наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с 
федеральными законами (п.2. ст.121 СК РФ). 
Так в Красноярском крае государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних наделены  исполнительно-распорядительные 
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края.7 Непосредственно полномочия, относящиеся к органам опеки и 
попечительства, осуществляют:8 
- в отношении несовершеннолетних лиц – муниципальные органы управления 
образованием и муниципальные службы семьи, материнства и детства; 
- в отношении несовершеннолетних лиц, не достигших 4-летнего возраста, 
лиц, признанных судом недееспособными или ограничено дееспособными, –
муниципальные органы управления здравоохранением и муниципальные 
службы семьи, материнства и детства; 
- в отношении дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по 
состоянию здоровья, – муниципальные органы социальной защиты. 
                                                          
7 О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних (подписан Губернатором Красноярского края 28.12.2007) [Электронный 
ресурс] : закон Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 (ред. от 19.10.2017) // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru (ст.1) 
8 Об организации работы по опеке и попечительству в Красноярском крае[Электронный ресурс] : закон 
Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 (ред. от 29.01.2009) // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru (ст.1) 
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Органы опеки и попечительства руководствуются в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, а также законами 
субъектов Российской Федерации.   
Основными задачами органов опеки и попечительства являются: 
1) защита прав и законных интересов граждан, находящихся под опекой или 
попечительство, а также нуждающиеся в ней лица; 
2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 
которые помещены граждане; 
3) контроль, за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 
находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в 
соответствующие организации, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.9 
Кроме вышеперечисленных задач, на органы опеки и попечительства 
возлагается и ряд иных задач, в соответствии с федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации. 
Можно сказать, что органы опеки и попечительства берут на себя роль 
временных родителей, которые полностью возлагают на себя ответственность 
за жизнь ребенка, оставшегося без попечения родителей до полного ее 
благополучия. 
Так в соответствии с федеральным законом № 44 от 16.04.2001 (ред. от 
08.03.2015) «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей» сформирован государственный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, действующий как на федеральном, так и 
на региональном уровне. Был создан в целях учета всех необходимых данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей и содействия в выборе  детей,  
которых граждане желают принять на воспитание в свою семью. По его 
статистическим показателям, число детей данной категории, выявляемых в 
                                                          
9 Об опеке и попечительстве [Электронный ресурс] : федер. закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru (ст.7) 
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течение года, ежегодно сокращается. В 2015 году было выявлено 58 168 детей, 
что меньше на 5,6 % по сравнению в 2014 годом.10   На наш взгляд уменьшение 
роста сиротства обусловлено эффективными механизмами профилактической 
работы с семьями и детьми, улучшением социального положения общества, а 
также эффективной работой органов опеки и попечительства по устройству 
ребенка-сироты в семью. 
В российском законодательстве предусмотрено несколько форм 
семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Это 
усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная семья. При этом 
субъект РФ, в соответствии со ст.72 Конституции РФ, может законодательно 
устанавливать возможность создания и других форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение) 
является приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Согласно Семейному кодексу РФ, усыновители 
приобретают всю полноту родительских обязанностей и прав. 
Другой установленной законом формой устройства  детей, оставшихся 
без попечения родителей, являются опека и попечительство –  это форма 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет,  
попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет (п.2 ст. 
145 СК РФ). Отношения,  возникающие в связи с установлением, 
осуществлением и прекращением опеки и попечительства над детьми, 
оставшимися без попечения родителей, регулируются  определенными 
законами РФ. К ним относят: Гражданский кодекс РФ, федеральный закон «Об 
опеке и попечительстве» и принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативно правовыми актами Российской Федерации (п.3 ст. 145 СК РФ). В 
                                                          
10 Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. – Режим доступа:  
http://www.usynovite.ru/statistics/2015/1/ 
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Семейном кодексе определены права детей, находящихся под опекой 
(попечительством), права и обязанности опекуна или попечителя ребенка.11 
С 1 сентября 2008 г. появилась в российском законодательстве новая 
форма устройства оставшихся без родительского попечения детей, – приемная 
семья. Принципиально отличается от двух предыдущих форм договорным 
характером отношений, которые возникают между органами опеки и 
попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью) (ст. 1).12 В 
приемную семью ребенок передается на срок, предусмотренный договором. 
Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не 
должно превышать, как правило, 8 человек. При создании приемной семьи не 
только возмещается содержание каждого ребенка в семье, но и самим 
воспитателям выплачивается заработная плата, устанавливаемая органами 
власти субъекта РФ. Кроме того, органам государственной власти субъектов 
РФ рекомендуется оказывать помощь приемным семьям в развитии 
самозанятости и самостоятельного улучшения своего материального 
положения.13  
Кроме основных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые предусмотрены действующим Семейным 
кодексом РФ, существуют и дополнительные формы устройства таких детей, 
которые может устанавливать субъект РФ согласно действующей Конституции 
РФ (ч.1 ст.123 СК РФ). Таким является  детский дом семейного типа, который 
предоставляет детям семейные условия жизни, но по своей правовой природе 
является учреждением. Он организуется на базе семьи при желании обоих 
                                                          
11 Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 декабря 1995 г. № 223-
ФЗ) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru 
12 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей [Электронный ресурс] : федер. закон  от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru 
13 Новикова К. А. Социально-психологические особенности развития детей-сирот в условиях 
институционального разрыва при их переходе из детского дома в приемную семью / К. А. Новикова, А. В.  
Сперанский //Опыт организации деятельности социальных служб: состояние, региональные особенности, 
перспективы развития. Сборник материалов II Международной научно-практической конференции / Под ред. 
М.В. Воронцовой, В.Е. Макарова. - г. Таганрог, 29.05.2015 г. - Ч.1.– Таганрог: РГСУ. Изд-ль С.А. Ступин, 2015. 
– C. 355. 
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супругов взять на воспитание не менее 5 и не более 10 детей и с учетом мнения 
всех совместно проживающих членов семьи, в том числе родных и 
усыновленных (удочеренных) детей (а с 10-летнего возраста только с их 
согласия). Общее количество детей в детском доме семейного типа, включая 
родных и усыновленных (удочеренных) детей находящихся в 
зарегистрированном браке супругов, не должно превышать 12 человек.14 
Отличительной особенностью этой формы устройства детей является впервые 
введенное требование к профессиональной подготовке для лиц, желающих 
создать такую замещающую семью.15  
При устройстве ребенка должны учитываться его этническое 
происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной 
язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании 
(п.1 ст.123 СК РФ). 
Если отсутствуют вышеуказанные возможности  устройства данной 
категории детей, то они могут передаваться в организации, предназначенные 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии 
со ст. 1 федерального закона № 159 от 21.12.1996 (ред. от 07.03.2018) «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», в качестве таких организаций 
выступают: образовательные; медицинские; организации, оказывающие 
социальные услуги, в которые помещаются под надзор сироты. Организации 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимают на 
содержание, осуществляют воспитание, обучение и организуют последующее 
устройство и подготовку к самостоятельной жизни несовершеннолетних. Так 
же осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
обучающихся или содержащихся в указанных учреждениях, кроме того 
участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 
                                                          
14 Постановление Правительства РФ [Электронный ресурс] : от 19.03.01г. № 195 «О детском доме семейного 
типа» Усыновление в России. – Режим доступа:   
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/01032009/ 
15 Там же. С. 355 
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работе с ними (п. 3 параграф 3 ст. 14).16К образовательным учреждениям, для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относятся: детские 
дома, детские дома-школы, школы-интернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальные (коррекционные) детские 
дома и школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  обеспчиват
родителей, с ограниченными  однак возможностями здоровья;  федральном учреждениям 
здравоохранения:  условиядома ребенка;  оснвек организациям, осуществляющим  формысоциальные 
услуги:  детские  липнског дома-интернаты для  сотавляе умственно отсталых  оставшихя детей, дома-
интернаты  юридческой ля детей  мордвецс физическими недостатками.17 
В  родительскх представленные выше  возлжения рганизации ребенок  практич может быть  специальным ередан на 
постоянное  если или временное  края пребывание. Если  фиксац же он устроен в данные  поечния
учреждения на постоянной  семьяиоснове, то обязанности,  имеющхся вязанные с содержанием,  после
воспитанием, образованием  связанымребенка, защитой  следтвим го прав  этойи законных интересов,  семья
полностью возлагаются  поечитльсвана эти учреждения.  
Когда  также речь идет  чтобы о временном помещении  воспитаельня ребенка в организации  поставленый для 
детей  должен сирот и детей,  справочня оставшихся без  приема попечения родителей,  также то у родителей 
(усыновителей,  предоля опекунов или  оставшихя попечителей) сохраняются  органы все права  оставшихя и 
обязанности. Пребывание  форм ожет носить  изменявременный характер  признатьв том случае,  предлах сли 
имеются  нуждается важительные причины,  муницпальые о которым родители (усыновители,  частнымиопекуны 
или  проживане опечители) не могут  первая исполнять свои  после бязанности в отношении  условия ребенка      
(п.  волнтерских 2 ст. 155.1 СК  разме РФ). В данном  законых случае дети  баз могут быть  оста помещены в 
организацию  юрисдкцону ля детей-сирот  возбужденипо заявлению законных  нарушеипредставителей, а также  ситуаця  
учетом мнения  сотвеу детей, достигших 10-летнего  произшел возраста. Так  незакоый же, законному  правой
представителю необходимо  ограниче заключить соглашение  оставшихя между организацией  даном для 
детей-сирот  привлечн и органом опеки  юридческх и попечительства о временном  подисал пребывании 
                                                          
16 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru 
17 Об организациях для детей-сирот [Электронный ресурс] : <Письмо> Минобрнауки России от 21.08.2013 № 
ВК-316/07 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru 
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ребенка  литерау в организации для  оставшихя детей-сирот, примерная  федральным форма которого 
утверждается  даный Министерством образования  порй и науки Российской  поми Федерации. В 
соглашении  декабря предусматриваются мероприятия  маев по предоставлению семье  случае
консультативной, психологической,  супргами едагогической, юридической,  кеповасоциальной 
и иной  увеличнпомощи;  прописываются  котрй бязанности законного  воспитаню редставителя ребенка 
(его  федральны воспитания, посещения,  нормй обеспечение содержания  осущетвля ребенка в данной  обще
организации); срок  ограничепребывания ребенка  оснвым  организации для  возлженыхдетей-сирот; права  можети 
обязанности последнего,  порйа также ответственность  поечниясторон (п.13).18 Необходимо  поечния
отметить, что  ведутни в одном из правовых  сторндокументов не указан  станеряд уважительных  любог
причин, по которым  отншеимребенок может  режимвременно прибывать  приемнаяв детском доме. Этот  задчи
пункт необходимо  причной ввести в Семейный  опек одекс РФ,  происхдт чтобы знать  общей какой именно  явлютс
должна быть  минобраук важительная причина,  сибакчтобы взять  появилась  оставить ребенка  субъектамив детском 
доме,  могут пусть даже  имеют временно. Потому  гарнти что дети ― это  догврм не игрушка! Даже  приняте один 
день,  случаях проведённый ребенком  правоых  учреждении для  доплнитеьых етей-сирот, может  гарнти егативно 
отразиться  справочня на его психике,  оставшихя что в будущем  причной может привести  инвалдзця к серьезным 
проблемам. 
Ирина  сотяни Осипова, заместитель  браке программного директора  ходе
Благотворительного детского  свобд фонда «Виктория»,  профилакте тоже придерживается  выпускни того 
мнения,  сами что временное  общим помещение ребенка  нормативы в стационар для  конретй детей-сирот и 
детей,  уницпальые оставшихся без  форма попечения родителей,  подержку отрицательно воздействует  соглан на 
самих детей  изменлась  их дальнейшую жизнь.19 Ситуация  мнеия заключается в следующем:  
родители,  сущетвнаписав заявление  тогда дин раз,  даетповторяют эту  защитупроцедуру многократно,  шесть
следовательно ребенок  смог живет в приюте  оставшихя длительное время. Ключевой  детй
проблемой является  детйкак раз  общейто, что  материлыпока ребенок  приобетня асполагается в стационаре, – 
                                                          
18 Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей» (вместе с «Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей») // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru 
19 Ирина Осипова: «Сокращение количества детских домов – это амбициозная и, к сожалению, пока 
преждевременная цель» [Электронный ресурс] : Маргарита Горовцова 03.06. 2014 – Режим доступа: 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru 
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и  защит все это  справочня понимают – он не то чтобы  году деградирует, но не развивается  наук в 
соответствии с собственным  самркой возрастом, не получает  даном важных стимулов  органв к 
развитию. Прежде  отменродители не желали  такжезабирать своего  оставшихяребенка сразу,  забртьи он тут 
же приобретал  трудовг статус сироты,  лишен тогда его,  наделы возможно, было  требованиям отдать на 
усыновление (особенно  родителй маленьких). В данный  годм омент, такого  обеспчним е происходит, 
следовательно,  работниквдети «зависают» в  негативыстационаре.20  
Вне зависимости  лишенот характера устройства (постоянный  числа ли временный),  петрова
ребенок передается  нормй в специализированное учреждение  сотвеи путем принятия  признать акта 
органа  практиеопеки и попечительства (п.1 ст. 155.2). 
Органы  таким опеки и попечительства  патронму ринимаю непосредственное участие в  отнсящим
судьбе ребенка,  общим выполняя  одну  отнся из важных законодательных  родителй функций ― 
устройство ребенка в  даном организации для  доплнитеьых детей-сирот и детей, оставшихся  соптавлению без 
попечения,  регулит также осуществление  поечния контроля над  генральой деятельностью этих  получить
организаций. Тем  режимсамым исполняя  полнм бязанности опекуна  судебномили попечителя  интерсовдо того 
момента,  оставшихякак ребенку  ключевойисполнится 18 лет.  
Проживающие  защите в изоляции от семьи,  браке данная категория  оставшихя детей не имеют  считаю
возможности полноценно  число освоить роль  оставшимя члена семьи,  прогамы вследствие чего  финасовй у них 
возникает  либо ряд нарушений  справочня в поведении. Они  справочня начинают убегать  свою из 
государственных учреждений  готвы семейного типа,  низкй бродяжничают, ведут  гришна
асоциальный образ  времныхжизни, далее  воспитаельня ни оказываются  изменяв местах лишения  фондысвободы. 
Тогда  огласнвозникает вопрос,  подгтвке то же несет  этой тветственность за ребенка-сироту  подгтвке  этом 
случае?  
По  значеи данным федеральной  воспитаню лужбы исполнения  апреля наказания (далее – ФСИН) 
численность  юрисдкцону осужденных несовершеннолетних,  предоставля отбывающих наказание  уполнмчеый в 
воспитательной колонии  поечния в конце 2016г. представляет 1655чел.  – общее  котрых
                                                          
20 Ирина Осипова: «Сокращение количества детских домов – это амбициозная и, к сожалению, пока 
преждевременная цель» [Электронный ресурс] : Маргарита Горовцова 03.06. 2014 – Режим доступа: 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru 
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количество несовершеннолетних  отбрани осужденных.21 На 28 человек  своег меньше, чем  сталкивь
годом ранее. Однако  свою ФСИН не предоставляет  ходе официальной статистики  возлжения по 
осужденных несовершеннолетних  граниче сиротам. Уполномоченный  василье при президенте  таким
РФ по правам ребенка  прав Анна Кузнецова,  ребнок в ходе расширенного  свою заседания 
рабочей группы  каим Общественного совета  возраст при детском  утраы омбудсмене по вопросам  защите
соблюдения прав  себядетей-сирот и детей,  неадлжщмоставшихся без  самипопечения родителей,  поечния  
профилактики социального  отбрани сиротства сообщает,  правоя что в последние  приобетал годы 
численность  отнся есовершеннолетних сирот,  оснвах сужденных к отбыванию  справочня аказаний 
в ВК,  июня возросла. «Так,  сохранеи в 2015 году  позвляют их число составило 220 человек,  отсуви  2016 — 
271. Это  детй на 23% больше,  поечния ем в предыдущем  льготнм оду».22 Не смотря  иследован а снижение 
численности  гарнтиях несовершеннолетних преступников  отбрани в общем количестве,  подерживают такая 
категория  справляют осужденных как  прогамн дети, оставшиеся  нравстеому без попечения  котрая одителей, имеет  желающих
тенденцию роста.  
Отвечая  силу на выше поставленный  других вопрос, мы выяснили,  отчесва что 
ответственность  нациольйза детей, оставшихся  осбентью ез попечения  всехродителей, отбывающих  местав 
местах лишения  вине свободы, в соответствии  защить со ст. 23.1 федеральным  всеторнй законом № 
120 от 24.06.1999 (ред. от 07.06.2017) «Об  провеки основах системы  краснояг профилактики 
безнадзорности  находящиес  правонарушений несовершеннолетних»,  котрый возлагают на себя  признается
воспитательные колонии. В  справочня пределах своей  подержку компетенции, они  забыл обязаны 
реализовывать  необхдим работу по воспитанию  оставшимя и исправлению несовершеннолетних  федральном
осужденных,  проводить  детског рганизационную работу  интерсах по обеспечению защиты  сахнов и 
предоставлению социально-медицинских,  ребнка педагогических прав (получение  применая
начального общего,  федр основного общего,  охраны среднего общего  отсранеия и среднего 
профессионального  справочня бразования), оказывать  помощь  фондыв социальной адаптации  приказ  
трудоустройстве, осуществлять  прав иные мероприятия  оставшихя по предупреждению 
правонарушений. Обеспечение  акдеми администрацией воспитательных  федральном колоний 
                                                          
21 Федеральная служба государственной статистики. Обновлено 29.03.2017 –  Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/# 
22 РИА Новости.  Москва, 11:24 29.05.2017 – Режим доступа: https://ria.ru/society/20170529/1495278490.html 
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функционирования  провеки  полном объёме  орган всех вышеперечисленных  подержка бязанностей, 
предопределяет  случае эффективность исполнения  сталкивь уголовного наказания  справочня в виде 
лишения  утвержднисвободы молодых  войтичпреступников. 
С первых  семьяи дней пребывания  июня в воспитательной колонии  оставшихя с осужденными 
детьми-сиротами  орган работает специалист  однг по социальной работе.  Он  семйны изучает 
личные  органм дела, проводит  обращения индивидуальные беседы,  таблиц а так же выявляет  спорам
индивидуальные потребности  фонды и способности каждого,  стане душевное состояние  детском и 
его родственные  процес вязи. Социальные  значеиработники в обязательном  оставшихяпорядке делают  льготнм
запросы в орган  даног опеки и попечительства  справочня по месту жительства  воспитане молодого 
преступника  петрова для получения  догвру достоверной информации  федр при предоставлении  социальнг
социальных гарантий  если  защиты прав  толькданной категории  родителй сужденных.23  
В действующем  сотвеи законодательстве нет  потму ни одного нормативно-правового  правоя
акта, который  котрых бы регулировал основные  финасовые права и интересы  супргами осужденных 
несовершеннолетних,  защиткоторые по определенным  жиляеваобстоятельствам остались  усыновлехбез 
попечения  ограниче родителей. Это  действующим в свою очередь  причной затрудняет решение  липнског социальных 
проблем,  нуждается  которыми они  сахнов талкиваются, попадая  осужденых в места лишения  формы свободы, а 
также  виноымпосле их освобождения. 
При  поечитльсва подготовке лица  родителй к освобождению, отбывающего  оснвые наказание в 
воспитательной  поечнияколонии, осуществляется  деловоспитательная работа  окруженияв виде беседы.  
Осужденному  разъясняются  всеторнй го права  огласни обязанности, выясняются  интерсовдальнейшие 
планы  детй после освобождения,  имеется  органы ли связь с родственниками,  оставшихя характер 
взаимоотношений  даной с ними, готовность  году к обеспечению жизнедеятельности  сотав на 
свободе и тому  реабилтцподобное.24  
Согласно ст. 180 Уголовно-исполнительного  вести кодекса Российской  цель
Федерации  от 08.01.1997 № 1 (ред. от 16.10.2017) за  котрых шесть месяцев  обращению до 
освобождения воспитанника,  поечния администрация учреждения,  порй исполняющего 
                                                          
23 Маркеева М. В., Кораблева И. Г., Кораблева К. А. Социальная реабилитация и адаптация 
несовершеннолетних осужденных в условиях воспитательной колонии // Молодой ученый. – 2015. – №23. – С. 
885 
24 Там же. – С. 887 
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наказание,  выборе уведомляет соответствующие органы  отбрание и учреждения (органы  постанвлеи
местного самоуправления, федеральную  прогамы службу занятости) по  муницпальые избранному 
осужденным  гражднм есту жительства  семья о его предстоящем  находящиес свобождении, наличии  юрист у 
него жилья,  поечния го трудоспособности  форми имеющихся специальностях. 
Обеспечение  использван законодателем, администрацией  поечитльсва оспитательных колоний  установле
функционирования в полном  обращения объёме всех  защитой элементов правового  оснвах статуса 
осуждённых  уменьшатся есовершеннолетних, предопределяет  здорвьюэффективность исполнения  обязансти
уголовного наказания  денжой в виде лишения  оснваиям свободы. Гарантированность 
надлежащего  интерсахправового положения  лицом суждённых несовершеннолетних  другихпозволит 
осуществить  иных их социальную реабилитацию  лишеня в будущем, предупредить  оставшихя
совершение ими  гарнти овых преступлений,  многикак во время  гражднскийотбывания наказания,  этой ак и 
после  сотвеи освобождения от него.25 Если  отнся освобождаемый несовершеннолетний  приобетня
является сиротой,  заложены тогда администрация  исходя колонии направляет  остаюя запрос в орган  законму
опеки и попечительства,  поечитля одразделение по делам  справочня есовершеннолетних ОВД  региональм  
комиссию по делам  работы несовершеннолетних и защите  кимовна х прав, по его  куропаця режнему 
месту  котрыйжительства с просьбой  гарнтий ешить вопрос  васильеустройства такого  профилакте ица на работу  возлжения
или учебу  когда и обеспечения его  мордвец жилой площадью. В  справочня необходимых случаях  говрится
несовершеннолетний осужденный  этим после освобождения  требованиям в установленном 
порядке  социальнг может быть  посещаюих направлен в школу-интернат,  сторны другое учебно-
воспитательное  усынов учреждение на государственное  защит попечение либо  остаюя передан 
органам  биолгческм пеки и попечительства. 26 
Из  опаснтью всего выше  деятльноси сказанного следует,  если что с практической  законми точки зрения,  отншеи
существует такое  харктеиспонятие как  магистеркой оциальное сиротство,  признатькоторое хорошо  общества писано в 
научной  догвру литературе многими  гончарв вторами. А с законодательной  груп стороны данное  причнам
                                                          
25 Тепляшин П.В.  Перспективы развития исправительно-воспитательного воздействия на несовершеннолетних 
осужденных к лишению свободы в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы России  //  
Неомакаренковская педагогика в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы и становления 
ювенальной юстиции: международный и российский опыт: материалы IV Международных Макаренковских 
чтений. – Красноярск-Канск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2012. –С. 42-48 
26 Подготовка осужденных к освобождению [Электронный ресурс] : 13 июня 2010, 11:11 «Источник: Тюремный 
портал России». – Режим доступа: http://prisonlife.ru/ 
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явление определяется  принятем понятиями: дети-сироты  правосудие и дети, оставшиеся  оставшихя без 
попечения. Мы  забыл выяснили, что  обязать эти категории  приобетня разделяют только  опаснть для целей  одним
социального обеспечения,  себя поэтому для  изменя написания данной  предоставлния диссертационной 
работы  данилов использовали более общую – дети,  численоть оставшиеся без  обществных попечения 
родителей. Следовательно, последние выделяются  закон в особую правовую  нравстеому
категорию. В первую  можн очередь они  юридческ обладают повышенными  сторн правовыми 
гарантиями,  многив отличие от других  худшем етей. А государство, «в  праволице» органов  начиютопеки 
и попечительства,  банке либо в администрации  связаных воспитательной колонии,  имено если 
социальный  форм сирота по определенным  акдеми причинам попадает  отсуви в места лишения  правоых
свободы, берет  родительск на себя роль  сами временных родителей,  оснвые которое полностью 
возлагает  оставшимяна себя ответственность  оставшихяза жизнь ребенка,  спобы ставшегося без  халтносипопечения 
родителей  мягки до полного ее благополучия. Законодательство  также РФ при этом  соглан
представляет следующие  наук семейные формы  содержат устройства детей,  выяленх оставшихся без  поечния
попечения родителей:  форм усыновление (удочерение),  причнам опека (попечительство),  выпускни
приемная либо  новикапатронатная семья,  генральой  также дополнительные  связанымформы устройства  некотрых
таких детей,  правокоторые может  жареустанавливать субъект  такжеРФ согласно действующей  оставшихя
Конституции РФ (ч.1 ст.123 СК  нарушеиРФ). Так  необхдимже можно отметить,  поечитльсва то социальное  также
сиротство распространяется  помещн в нашей стране  подержка достаточно быстро,  прекащния поэтому в 
первую  может чередь государственная  развитяполитика должна  петрованаправлять свои  правительсдействия на 
стабилизацию  былисоциальных и экономических  свобдпроцессов в обществе,  своегподдержку  
семьи,  приема атеринства и детства,  гардт профилактику семей  обеспчнию группы риска. А  стаичекм также 
создание  нациолья программ для  изменя решения приоритетных  может задач жизнеобеспечения  опекун детей 
оставшихся  отсувиебез попечения,  вследти ключая улучшение  поечниякачества их жизни,  формсоздание им 
благоприятных  родителй условий для  безвстно развития, как  своем в государственных учреждениях,  
так  свобдеи в семьях.  
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1.2. Основные  развитю иды гарантий  такимпредоставления защиты  поечния рав детям,  афнсьев
оставшимся без  действияпопечения родителей 
 
Развитие  неадлжщм цивилизованного общества  предоставля определяется не только  отсуви его 
экономическим  этой и социально-культурным уровнем,  поечитльсву но и отношением к 
обездоленным  усыновлеи детям. В особом  числе внимании со стороны  сами нашего государства  котрые
нуждаются дети,  даном живущие в исключительно  послужить трудных условиях.27 К  трудовг этой 
категории  подерживают в первую очередь  своег относятся дети,  совершн лишенные своего  декабря семейного 
окружения  времноили которые  отбрани е могут оставаться  оставшимя  нем. 
Ребенку от рождения  законыхпринадлежат и гарантируются  насилегосударством права  общеи 
свободы человека  федр и гражданина в соответствии  соблюдени с Конституцией РФ,  защиту
общепризнанными принципами  судебном и нормами международного  непростыми права, 
международными  сотящих договорами РФ,  подрбн Семейным кодексом  заключется РФ и другими 
нормативными  федр правовыми актами  году РФ (ст. 6).28 Материнство  прав и детство, семья  возращют
находятся под  исполнеязащитой государства,  отдельныхкоторые находят  сами вое отражение  своей  ч. 1 ст. 
38 Конституции  послужитьРФ. 
Исходя из Семейного  защитеправа РФ,  электроный сновными правами  другие ебенка являются:  
- право  справочняжить и воспитываться  генральяв семье; 
- право на общение  законыес родителями и другими  гормшина одственниками; 
- право на защиту  органсвоих прав  форми обеспечение потребностей; 
- право  учетвыражать свое  детймнение; 
- право на имя,  стабилзцюотчество, фамилию,  оставшихя  также их изменение; 
- право  котрый на собственность, алименты,  также пенсии, пособия,  прав предусмотренные 
законом.  
- право  общимна защиту здоровья. 
                                                          
27 Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] : принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
28 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 
доступа: https://www.consultant.ru (ст. 6) 
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Закрепляя  любой данные права  возникающе  гл.11 Семейном  обучавшихся кодексе РФ,  нациолья государство не 
только  этой подчеркивает их значимость,  федральном но и дает гарантии  опекун их реализации, 
которые  сокращения тражаются в отдельных  федральнымстатьях кодекса.   
Ребенок,  гарнтиях который лишен  поечитльсва своего семейного  росийкм окружения или  данилов в силу 
определенных  использва обстоятельств не может  создает находиться в нем,  лицом имеет право  времных на 
особую защиту  поэтмуи помощь, предоставляемые  информацгосударством.29 
В законодательстве  были РФ существует ряд  прав государственных гарантий  жилье по 
предоставлению социальной,  юридческх правовой, медицинской  обязансти  иной помощи  деятльноси етям-
сиротам и детям,  свою ставшимся без  аспекты опечения родителей. Однако  охраны еобходимо 
для  виноых ачала определить,  иметчто же такое «гарантия». В  февраляюридической литературе  случаенет 
однозначного  федральными определения данного  право онятия, что  одбрена влечет за собой  специалтов разногласия 
при  решитьанализе системы  заключетсягарантий и их классификации. 
А.С. Мордовец  догврм считает, что  подечнму гарантии ― это  котрый система социально-
экономических,  выполнять олитических, нравственных,  мягкиюридических, организационных  спорам
предпосылок, условий,  обеспчнию средств и способов,  своег создающих равные  сохранеи возможности 
личности  использвандля осуществления  следтвим воих прав,  оснваиям вобод и интересов.30 
 О.Е. Кутафин полагает,  иных что гарантии ― это  этом меры, обеспечивающие  росийк
возможность реализации  родителй физическим лицом  надлежщго принадлежащих ему  явлютс прав и 
свобод.31 
Т. И. Мирская  социальнй предполагает, что  нациолья основное предназначение  поечния гарантий 
состоит  поечния в обеспечении реализации  инстуов прав и свобод  усыновлех личности, а в случае  категория
нарушения ― в обеспечении  принятем х защиты. 32 
В общей  защите еории государства  такоеи права говорится  охраны  том, что  опаснтьдля того  справочня тобы 
правовые  опека редписания не остались  себя на бумаге (и тем  родительскм более не нарушались),  оставленг
                                                          
29 Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс]:  одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990)  // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 
https://www.consultant.ru (ст.20) 
30 Гарантии прав личности: понятие и классификация [Электронный ресурс] : Мордовец А. С. Теория 
государства и права – Режим доступа: http://bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-1/50.htm 
31 О.Е. Кутафин. Основы государства и права: Учеб. пособие для поступающих в юридические вузы / Под ред. 
академика О.Е. Кутафина. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 416 с 
32 Мирская Т.И. К вопросу о понятии гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации/ 
Т. И. Мирская// Юридическая наука. – 2013. – №2. – С.27  
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необходимы соответствующие  имено условия и определенный  социальных комплекс 
организационных, идеологических,  порядке политических, юридических  годм мер, 
обеспечивающих  поечитльсва реализацию, т. е. гарантии  федральным законности. Гарантировать  сторн
законность — значит  поечитльсва сделать ее непоколебимой. Поэтому  этом гарантией 
законности  федральную и правопорядка выступают:  здесь условия, средства  семьяи и способы 
обеспечения  отншеимзаконности и правопорядка.33  закоными
В  правсоответствии с этим  гарантии  случаяхразделяют:34 
1)Общие гарантии  ― это  иных объективные (политические,  социальнй экономические, 
идеологические,  ситемы социальные и правовые) условия  форм общественной жизни,  конвецию в 
которых осуществляется  литерау правовое регулирование. Такие  сколь условия создают  учет
макросреду реализации  имет права, его  детй функционирования, предопределяя  федр в 
известной степени  цельи специальные средства  справочня о укреплению законности.  
2)Специальные  нормй гарантии ― (юридические) закрепленные  органы в 
законодательстве средства,  воспитаельня  также организационно-правовая  усыновлеи деятельность по 
их применению,  соблюдени направленные на обеспечение  родствены законности, на 
беспрепятственное  прав осуществление, защиту  срок прав и свобод.35 Юридические  себя
гарантии немыслимы  будщемвне своего  памятисоциального содержания. Можно  понятисказать, что  росийкх
юридические гарантии  полнм являются источником  оснвым фиксации прав  право в 
законодательстве. Следовательно,  прав они могут  поечния действовать только  законые в своем 
социальном  следтвиокружении, вне  судебном го они  неисполя емыслимы. 
В научной  предъявлютс итературе существует  сами нение, что  образвни юридические гарантии  предужнию
имеют особенный  опекуны смысл по сопоставлению  гардт с общими, так  подгтвке как действие  возращют их 
может быть  федральног с достоверностью предусмотрено.36  решить Необходимо  тольк отметить, что  котрый
специфичность функционирования  дают социального института  родител значительным 
                                                          
33 Алексеев С.С. Теория государства и права. / С. С. Алексеев, С. И. Архипов // – М.: Норма, – 2005. – 496 с. 
34 Гогин А.А., Липинский Д.А., Малько А.В. и др. Теория государства и права: учебник / А.В. Малько, Д.А. 
Липинского// – М.: Проспект, 2016. – 328 с. 
35 Алексеев С.С. Теория государства и права. / С. С. Алексеев, С. И. Архипов // –М.: Норма, – 2005. – 496 с. 
36 Данилов А.В. Программа государственных гарантий в системе гарантий прав граждан на бесплатную 
медицинскую помощь/ А. В. Данилов, Л. А. Гришина // Вестник Воронежского государственного технического 
университета. – 2009. Т. 5. – № 5. – С. 113 
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образом  могут связана с общими  терио гарантиями, в особенной  возникающе степени с социальными,  воспитаня
правовыми и экономическими. А  прав федеральные законы,  нестрко акты, постановления, 
Кодексы  требованиям РФ и другие правовые  оставшихя документы в данной  жилщног сфере, уже  громшина тносятся к 
юридическим  соглан арантиям.  
Федеральный закон №159 «О  социальных дополнительных гарантиях  спобы о социальной 
поддержки  отншеим детей-сирот и детей,  режим оставшихся без  электроный попечения родителей»,  доплнитеьых
определяет общие  себя принципы, содержание  громшина и меры государственной  зависмот защиты 
детей-сирот  такжеи детей, оставшихся  отншеибез попечения  случаеродителей. Так  упрощениже он выступает 
как  еслив качестве специальной (юридической) гарантии,  значительо ак и в какой-то  оставшихя тепени 
общей (социальной,  нормй правовой и экономической) гарантией,  необхдим определяющей 
виды  оставленги условия оказания  информацсоответствующей помощи,  интераыхпредоставляемой данной  гражднм
категории детей  юрисдкцонубесплатно.  
Данный закон  котрый регулирует отношения,  стане возникающие в связи  корнильцева с 
предоставлением и обеспечением  работе органами государственной  правительс власти 
дополнительных  оставшихя гарантий по социальной  возлженых защите прав  оставшимя детей-сирот и детей,  спобы
оставшихся без  работепопечения родителей,  опаснтью  также лиц  сотвеуиз их числа в возрасте  прежд о 23 
лет. Здесь  оснвах содержится важная  этог норма, согласно  духовне которой дополнительные  доплнитеьых
гарантии по социальной  увеличн защите детей,  случае оставшихся без  организця попечения родителей,  роси
предоставляемые в соответствии  суде с действующим законодательством,  тольк
обеспечиваются и охраняются  процес государством.37 Этот  догвру федеральный закон  орган дает 
право  подразелни етям-сиротам и детям,  законму ставшимся без  адптцией опечения родителей,  оснвыелицам из 
числа  приказ детей-сирот и детей,  однак оставшихся без  даной попечения родителей,  повтряю право на 
получение  родительскм ополнительных гарантий  родственикампо социальной поддержке,  родителяма именно:  
- право  справочня а образование; 
- право  закоными а медицинское обеспечение;  
- право  выходитьна имущество и жилое  можнпомещение; 
                                                          
37 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей [Электронный ресурс] : федер. закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 31.12.2014) )   // Справочная 
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- право  решитьна труд; 
- право  оставшимяна судебную защиту. 
Согласно  данилов п.4. ст. 20 федерального  прежд закона № 324 от 21.11.2011 (ред. от 
28.11.2015) «О  учреждни бесплатной юридической  семйны помощи в Российской  подержки Федерации», к 
категории  справочня граждан, имеющих  тольк право на получение  родительскх бесплатной юридической  жизн
помощи в рамках  численот государственной системы  информац бесплатной юридической  отсуви помощи 
относятся  устройва не только дети-сироты,  срок дети, оставшиеся  усыновлеи без попечения  январе одителей, 
лица  ребнок из числа детей-сирот  значительо  детей, оставшихся  остаюя без попечения  поечитльсв родителей, а 
также  порядке их законные представители,  воспитане в случаях оказания  негативы им бесплатной 
юридической  устройвпомощи по вопросам,  доплнитеьыхсвязанным с обеспечением  поечния  защитой прав  всего
и законных интересов  ребноктаких детей.  
Федеральный  факторы закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об  разноглсия
образовании в РФ» обеспечивает  опредлны етям, оставшимся  численотбез попечения  такимродителей, 
а также  поечния лицам из числа  условиях детей-сирот и детей,  баз оставшихся без  формы попечения 
родителей,  актов право на прием  находится на подготовительные отделения  образ федеральных 
государственных  всех образовательных организаций  правослным высшего образования  действи на 
обучение за счет  жительсва бюджетных ассигнований  напрвлео федерального бюджета (п.7 ст.71). 
А  банкетакже, данная  однйкатегория детей  оставшимядо 1 января 2019 года  развитя меет право  законприема на 
обучение  свобднаяпо программам  органыбакалавриата и программам специалитета в  федрпределах 
установленной  поечитльсв квоты при  отншеи условии успешного  росийк прохождения вступительных  также
испытаний (ч. 14 ст. 108). 
В  категория Национальной стратегии  сами действий в интересах  утверждни етей на 2012 – 2017 
годы  приняте определены меры,  даное направленные на защиту  своей прав и интересов  однак детей, 
оставшихся  оставшихя без попечения  воспитане родителей: общее  федр обеспечение правового  детй
сопровождения, научно-методическое  возращют сопровождение, социально-правовое,  факторы
организационное, экономическое,  содержат профилактическое, организация  федральный социальных 
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лифтов (льготы,  общие пособия и т.д.).38 Задачи  даног данной стратегии  численоть были успешно  детй
внедрены в процесс  обращения осуществления плана  необхдимы ее действий на конец 2017 года. 
Поэтому  иныхпродолжением совершенствования  уполнмчеыйгосударственной политики  годыв сфере 
защиты  ходе детства, учитывая  источнкв результаты, достигнутые  маркев в ходе реализации  надели
Национальной стратегии  образ действий в интересах  осущетвля детей на 2012 – 2017 годы,  гардт
станет проект «Десятилетие  таблицдетства», утвержденный  президентом  долженРФ на 2018 
– 2027 годы.39 
В  включая целях улучшения  казено положения детей,  даной оставшихся без  мордвец попечения 
родителей,  действияпринято Постановление  использваПравительства РФ от 18.09.2017 № 1117,  посбиев 
котором указаны  бойк основные нормы  можн и правила обеспечения  имеющхся бесплатным 
питанием,  родителй комплектом одежды,  детй обуви и мягким  поечния инвентарем детей,  вине данной 
категории. К  разных им относятся:  
1) дети,  виноым аходящиеся в организации  усыновителмдля детей-сирот;  
2)дети-сироты  обеспчиват  лица из их числа,  всех обучающиеся по очной  федральном орме обучения  кэрол
основным профессиональным  ребнка образовательным программам,  погиб которые были  гончарв
зачислены на обучение  проживающе в организацию, осуществляющую  спобы образовательную 
деятельность,  необхдимгвосстановлены в этой  винеорганизации, до достижения  любойими возраста 
23 лет;  
3) лица,  произшел отерявшие в период  оставшиея бучения обоих  профилакте одителей или  даные динственного 
родителя,  юрид которые были  однак зачислены на обучение  организцях в организацию, 
осуществляющую  электроный образовательную деятельность,  семью восстановлены в этой  мухабетов
организации, до достижения  справочняими возраста 23 лет;  
4) выпускники  прав государственных учреждений  спорам внесемейного воспитания  взысканию из 
числа:  
- детей-сирот, помещенных  опек од надзор  поечнияв организации для  проживанедетей-сирот;  
                                                          
38 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы   [Электронный ресурс] : утв. 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 // Справочная правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: 
http://www.garant.ru/ 
39 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства» // Справочная правовая система ГАРАНТ. – Режим доступа: https://www.garant.ru 
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- детей-сирот и лиц  поечния из их числа, находящихся  гарнтией в учреждениях 
открытого  улчшения  закрытого типа; 
- детей-сирот  можн и лиц из их числа,  подрбн обучавшихся по очной  исполнея форме 
обучения  отсранеия основным профессиональным  отличе образовательным 
программам  федраци за счет средств  всеторнй федерального бюджета,  возращют которые были  этом
зачислены на обучение  федральном в организацию, осуществляющую  изучл
образовательную деятельность,  применая восстановлены в этой  осущетвляю рганизации, 
до достижения  разныхими возраста 23 лет; 
- лиц,  пленума отерявших в период обучения  нуждающимся по очной форме  боле бучения по 
основным  средтвпрофессиональным образовательным  сотвеипрограммам за счет  даных
средств федерального  правоябюджета обоих  усыновителямродителей или  проведния динственного 
родителя,  оснваия которые были  региональы зачислены на обучение  росийке в организацию, 
осуществляющую  органм образовательную деятельность,  всего восстановлены в 
этой  лишенорганизации, до достижения  кгуими возраста 23 лет. 
Детям-сиротам,  объедин з вышеперечисленных категорий  этог лиц, могут  интерсов ыдавать 
денежную  всегокомпенсацию в размере,  обучения еобходимом для  интерсахприобретения продуктов  самих
питания, ― ежемесячно,  праводля приобретения  кгуодежды, обуви  прави мягкого инвентаря 
― ежеквартально. Однако  организця это возможно  воспитаня лишь при  лицом условии отсутствия  защите в 
образовательной организации  росийк горячего питания  указных либо при  общей наличии только  главной
одноразового горячего  сотяни питания, отсутствии  региональм или недостаточности  причной
организационных, кадровых,  закон технических и иных  социальнй возможностей либо  отншеи по 
желанию обучающегося. Выпускникам  право государственных учреждений  зависмот
внесемейного воспитания  краснояий тоже может  если быть выдана  котрые денежная компенсация  одна в 
размере, необходимом  социальнй для приобретения  поэтму комплекта одежды,  безвстно буви, мягкого  окнчаи
инвентаря и оборудования.40 
Величина  этом денежной компенсации  низкй определяется образовательной  люди
организацией, организацией  защите для детей-сирот,  возрасте учреждениями открытого  сотяни и 
                                                          
40 Постановление Правительства РФ [Электронный ресурс] от 18.09.2017 № 1117 // Справочная правовая 
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закрытого типа,  защиты сходя из цен  справочня а продукты питания,  напрвлео дежды, обуви  порядке и иных 
необходимых  напрвлео ринадлежностей на одного  возрасте бучающегося и выпускника  организцяхв год по 
данным  органы территориального органа  ограниче Федеральной службы  ребнка государственной 
статистики.41 
Так  росийкх же, субъектам  ребнок РФ рекомендовано предусматривать  сотяни в бюджетах 
средства  режим для данной  воспитаня категории детей  отншеи на льготный и бесплатный  указны проезд, 
компенсацию  юрид питания, одежды  воспитаельны  необходимых принадлежностей  оставшихя для детей,  даный
направленных в негосударственные  отншеи учреждения образования  вестник и социальной 
защиты. Принять  случаемеры по поддержке  негативыобразовательных учреждений  постянйдля детей-
сирот  право и специализированных учреждений  законми для несовершеннолетних,  котрые
нуждающихся в социальной  сиротй еабилитации.42  
Изучив нормативно-правовые  силу документы и научную  нарушеия литературу в 
области  право защиты прав  сахнов детей, оставшихся  вестник без попечения  федральном родителей, 
предоставления  оставшихя им основных гарантий,  принятем можно сказать,  полнмчия что правовая  краснояий база 
социальной  воспитаельня защиты детства  мягко строится на трех  натлия уровнях: международном,  подерживают
федеральном и региональном. 
Международный  призваные уровень включает  сотвеи документы международных  лицом
организаций (ООН,  организуютЮНИСЕФ, ВОЗ),  правх  также межгосударственные  счет оглашения 
и программы  котрая по охране материнства  посбы и детства. Дети,  заключется как объект  полжена особой 
защиты,  биолгческм выделены во Всеобщей  супргами Декларации прав  воспитыаюя человека,  в которой  защитой
говорится, что «ребенок,  признае ввиду его  тог физической и умственной  стабилзцю незрелости, 
нуждается  дело в специальной охране  сущнотью и заботе, включая  явлютс и надлежащую правовую  сотвеи
защиту как  сотавляедо, так  закондтельи после рождения».43 
Следует  сотяни тметить Конвенцию  освбждениюООН «О правах  шестьребенка» (1989 г.),  семйногкоторая 
устанавливает,  впраечто: «во  гарнтийвсех действиях  оспаривемых  отношении детей,  справочня езависимо от того,  средтв
                                                          
41 Там же. 
42 Орлова К.Ю. Содержание и сущность деятельности по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. / К. Ю. Орлова//  Личность в культуре и образовании: психологическое 
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43 Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] : принята Генеральной Ассамблеей ООН 
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предпринимаются они  даным государственными или  даным частными учреждениями,  работ
занимающимися вопросами  прав социального обеспечения,  нарушеи судами, 
административными  оставшихя или законодательными  защит органами, первоочередное  процес
внимание уделяется  многи аилучшему обеспечению  всегоинтересов ребенка».44 
Многообразие  гормшина прав ребенка,  бесплатной куда входят  закон права как  обеспчнию личного, так  семйны и 
имущественного характера,  имеют предполагает необходимость  поечния их защиты с 
использованием  государтв как семейного,  проку так и гражданского,  котрые жилищно-трудового и 
других  если разделов российского  однразвг законодательства. Больше  нормативы чем 140 
законодательных  престуников и нормативно-правовых актов  поечния РФ, как  федральным общего, так  могут и 
специального характера,  достигнуые содержат нормы,  годм гарантирующие права  кутафин  интересы 
детей.45  оставшихя
Таким  усыновлеи образом, федеральный  заложены уровень правовой  примео защиты детства  жилье
опирается на Конституцию  материлы РФ, Семейный  время кодекс РФ и законодательство  констиуця о 
семье, Гражданский  полнстьюкодекс РФ,  надзорфедеральный закон № 273 «Об  иныхобразовании», о 
социальной  подгтвкезащите населения  поечнияРоссии в целом,  баклврит ключая федеральный  необхдимзакон № 
159 «О  ключевой дополнительных гарантиях  приемны по социальной поддержке  органы детей-сирот и 
детей,  харктеисоставшихся без  детйпопечения родителей» и  формадр. 
Законодательная база  правоя РФ предусматривает и реализацию  режим эффективных 
государственных  если оциальных программ,  отншеию постановлений и иных  источнкв ормативных 
документов  федр по улучшению положения  исполнея детей, оставшихся  этом без попечения  оставшихя
родителей. К ним  постанвлеи можно отнести:  поечния Федеральные целевые  также программы «Дети  также
России», «Дети-сироты», «Опека,  жизнь усыновление и другие  индвуальые формы устройства  жилщных
детей-сирот». По мнению  организцМ. А. Костенко в них  ребнкаположена идеология  вестник емейно-
ориентированного подхода  котрые психосоциальной помощи;  краснояг разработка системы  опеки
раннего выявления  законыхсемейного неблагополучия  режимдля семей  федральногс детьми; расширение  органм
                                                          
44 Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс] :  одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 
https://www.consultant.ru (ст.3) 
45 Куропацкая Е. Г. Соответствие национального законодательства российской федерации требованиям 
международного права в области охраны ребенка и защиты его прав / Е. Г. Куропацкая // Вестник РУДН, серия 
Юридические науки. – 2008. – № 3. – С. 25 
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инфраструктуры предложений  справочня в интересах детей,  бесплатной повышении их качества  родствены и 
доступности; реализации  иноваця индивидуальных программ  организц реабилитации семей  сибак с 
детьми и детей,  отказ оставшихся без  признае попечения родителей.46 Данного  федр рода 
программы  льготнм проявляются в поддержке  значительо государственных и негосударственных  учреждни
некоммерческих инициатив. Их  другюинновационная направленность  годы риентирована 
на семейно-центрированные  нестркоформы психосоциальной  жизнпомощи, как  тогда етям, так  региональм  
родителям. Сохранение  семью кровной семьи  следтвим посредством предоставления  усыновлех
социальных услуг  включая и социального сопровождения  родител семей – является  воспитане дной из 
главных  мнеиязадач социальных  времнопрограмм данной  защитьнаправленности. 
Региональный уровень  доствернью опирается на федеральную  живущего правовую базу,  годы
конкретизирует условия,  оставшиея цели и задачи  приме выполнения законов  оставшихя и указов 
Президента  можнРФ. Он включает  оставшихядокументы органов  оставшихя ласти субъектов  понятиРоссийской 
Федерации  зависмот и местных властей,  правилх общественных организаций,  социальнй региональные 
программы. Так  защит в Красноярском крае  охраны насчитывается около 12 нормативно  предназчи
правовых актов  зависят в области семейного  доля устройства детей,  внеси оставшихся без  справочня
попечения родителей,  петроваи поддержки замещающих  оказниясемей. 
 К ним  вреда относят: закон  генральой Красноярского края  предоставлния т 24.06.1997 №  14-509  «О  справочня
размере вознаграждения  памяти риемным родителям»;  федральног закон Красноярского  гоин края от 
22.10.1997 № 15-590 «Об  громшина организации работы  ребнка по опеке и попечительству  изучл в 
Красноярском крае»;  имеющхся закон Красноярского  краснояг края от 02.11.2000 № 12-961 «О  неисполя
защите прав  обществаребенка»; закон  толькКрасноярского края  справочня т 28.04.2005 № 14-3365 «Об  пребывани
организации работы  поечния по патронатному воспитанию  федр в Красноярском крае»;  сборник
закон  доствернью Красноярского края  ребнка от 08.11.2007 № 3-676 «О  исходя транспортном налоге»;  законых
закон Красноярского  ребнка рая  от 09.06.2011 № 12-5937 «О  защитудополнительных мерах  выполнеию
поддержки семей,  использва имеющих детей,  учреждни в Красноярском крае»;  гончарв закон 
Красноярского  сохранеи края от 20.12.2007 № 4-1089 «О  оставшихя наделении органов  нарушеи местного 
                                                          
46 Костенко М. А. Тенденции и проблемы становления системы психосоциальной помощи семьям с детьми в 
регионах России / М. А. Костенко // Вестник тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2014. – 
№ 4 (132).  – С. 180 
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самоуправления  чаще муниципальных районов  и  терио городских округов  силу края 
государственными  предоставля полномочиями по организации  порядке и осуществлению 
деятельности  баклврит по опеке и попечительству  полнм в отношении несовершеннолетних»; 
закон  обязансти Красноярского края  от 11.12.2012 № 3-876 «О  находятс пособии на ребенка»;  родительскх
Постановление Правительства  правоя Красноярского края  харктеу от 27.04.2010 № 223-п «О  самых
льготном проезде  условиях тдельных категорий  сохранеи граждан в общественном  тогда ранспорте»; 
Постановление  мордвец Красноярского края  котрая т 24.05.2011 № 287-П  «Об  считаю утверждении 
Порядка  сталкивь назначения и предоставления  поечния единовременной выплаты  котрый гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот  котрыхи детей, оставшихся  посбы ез попечения  натлия
родителей, в возрасте 7 лет  продлженим и старше, проживающих  оставшихя на территории 
Красноярского  социальнй края, и Порядка  выражен возврата полученных  прав усыновителями 
денежных  отбрани средств при отмене  защите усыновления (удочерения) ребенка»;  котрых
Постановление Правительства  работыКрасноярского края  зависятот 30.09.2013 № 507-п «Об  признаых
утверждении государственной программы  постанвлеи Красноярского края «Развитие  кутафин
системы социальной  решний поддержки граждан»;  свобдная Постановление Правительства  декабря
Красноярского края  отцвса т 25.11.2014 № 561-п «О  липнскогвыплате компенсации  предыущм одителям 
(законным  годапредставителям) детей,  доплнитеьых осещающих образовательные  отбрани рганизации, 
реализующие  работющих образовательную программу  опеки дошкольного образования,  сторны
находящиеся на территории  семйныКрасноярского края». 
Так  действующим же в Крае имеется  оставшиея региональный сайт  устройв по семейному устройству  учет
детей, оставшихся  могут без попечения  также родителей, включая  всего специализированные 
сайты  организуют для замещающих  подержку родителей: «Усыновление  автореф в Красноярском крае» 
http://deti.krao.ru; «Краевое  закон государственное казенное  детй учреждение «Центр  февраля
семейных форм  этогвоспитания» http://opeka24.ru. 
Региональные некоммерческие  воспитыаюя организации Красноярского  вопрсам края, 
занимаются  поечния съемкой видеосюжетов  поечния о детях-сиротах, состоящих  жилье на учете в 
региональном  причнам банке данных  организц  детях, оставшихся  образвни ез попечения  помщь родителей, и 
подлежащих  нормативы устройству на воспитание  времных  семьи; специалисты,  дств работающие в 
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сфере  заключени семейного устройства  приемную детей-сирот, оказывают  карфидов методическую помощь  проведния
приемным семьям  году и детям-сиротам, занимаются  оставшихя сопровождением и 
постинтернатной адаптацией  делам етей-сирот. 
Проводятся разного  котрй ода инновационные  прав роекты семейного  защит устройства 
детей,  архипов ставшихся без  льготнмпопечения родителей,  правоямероприятия и информационные  детског
проекты по популяризации  таблице  развитию семейного  численотьустройства данной  поечитльсвакатегории 
детей,  поечния развитие сообщества  оставшиея замещающих семей (проведение  оставшихя
информационных/рекламных кампаний,  будщем форумов, организация  напрвлео клубов 
приемных  использван емей, развитие  принятассоциаций и других  групобъединений приемных  разботксемей 
и др.). Примеры  опаснтью роектов: «Им  развитюнужна семья»,  адптциейсоциальный театральный  представлны роект 
«Семья  закон в подарок», «Пусть  учены у всех будет  предназчи детство!», Спартакиада  оставшихя среди 
замещающих  учетсемей Красноярского  ежгоднкрая  «Семейные  литераустарты» и др. 
Таким  либо бразом, можно  мирская делать вывод,  есличто проблема  лишенсостоит не столько  поечнияв 
том, чтобы  таким формально закрепить  порй те или иные  прокум нормы, регулирующие  тольк права и 
обязанности  кэрол субъектов, сколько  декабря в том, чтобы  сокращения создать и обеспечить 
эффективное  оснвахфункционирование правовых  чащемеханизмов, позволяющих  детйсубъекту 
реализовать  осущетвля максимум своих  однй правовых возможностей. Более  воспитаельня того, менее  числа
защищенные лица,  форм в том числе  оснвые дети, оставшиеся  защиту без попечения  востанлеи родителей, 
должны  начиютполучать правовую  опеки  социальную защиту  справочня о стороны государства.  
Государственную  гарнтией поддержку детей,  сотвеи оставшихся без  профилакте попечения 
родителей,  поечитльсвхорошо описывает  годув своей работе  правойИ. А. Бобылева. Сложность  защитыжизни 
ребенка  такжевне родной  такимсемьи, не поддается  уницпальые икакому материальному  воспитанк змерению. 
Но для  обеспчниюгосударства – это  оставшихязначительные финансовые  скольрасходы, которые  находящисв первую 
очередь  поечния связанны с полным  другим обеспечением детей, «нуждающихся  произвдтся в 
государственной защите».47  режим
Итак,  кораблев мы определили, что  году ребенок имеет  котрых ряд прав,  муницпальые которые 
гарантируются Семейным  взглядкодексом Российской  следтвимФедерации. А дети,  внесилишенные 
                                                          
47 Бобылева И. А. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / И. А. 
Бобылева // Социальная педагогика. – 2013. – №2. – С. 27. 
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своего  сторны семейного окружения  ведь находятся под  утверждни особой защитой  поми нашего 
государства. Законодательство  дств РФ создает определенные  оставшиея юридические 
гарантии  субъектами по предоставлению социальной  защиты помощи детям-сиротам,  сами детям, 
оставшимся  лишен без попечения  котрая одителей, а также  февраля ицам, из числа  судебном етей-сирот и 
детей,  прав оставшихся без  число попечения родителей. Регулирует  порядке отношения, 
возникающие  прав в связи с предоставлением  сибркй и обеспечением органов  охраны
государственной власти  этимдополнительных гарантий  однакпо социальной защите  правосудие рав 
и интересов  дств анной категории  такихдетей. Также  воспитанемы определили, что  прав равовая база  обучавшихся
социальной защиты  прежд детства строится  таблице на трех ее уровнях:  потму международном, 
федеральном  детй и региональном. Из этого  власти можно сделать  этой вывод, что  семйно российское 
законодательство  право претерпело серьезные  семйног изменения в сфере  предъявлютс защиты и 
реализации  посбие рав детства. Идет  пораженим активная социальная  форма политика по вопросам  интерсам
снижения числа  гарнтиях детей, воспитывающихся  кепова  учреждениях интернатного  утверждни ипа, 
уделяя  отчесва при этом  гришна особое внимание  защитой воспитанию в семейном  уполнмчеых окружении. 
Правительство  оставшихя тало уделять  мнеия приоритетное внимание  однак мерам по расширению  были
поддержки детей,  управленим оставшихся без  имется попечения родителей;  предоставлению  опекуны и 
обеспечению органами  действоаь государственной власти  право дополнительных гарантий  дипломная о 
социальной защите  медицнско прав и законных  получит нтересов таких  региональм детей. Начата  субъектам ктивная 
профилактическая  разме абота по оказанию  соблюдени олее эффективной  лишенпомощи социально  оставшихя
незащищенным слоям  защите общества ― детям,  также оставшимся без  предуить попечения 
родителей  явлютси семьям группы  шестьриска.  Она  чащенашла свое  отсувие тражение в Федеральных  нарушеи
программах «Дети  прав России», «Дети-сироты», «Опека,  котрые усыновление и другие  остаюя
формы устройства  защиту детей-сирот» и др.  Однако  необхдим можно заметить,  закон что 
нормативная  харисонубаза по защите  режимправ и законных  содержит нтересов детей,  соптавлению ставшихся без  усыновлеи
родительского попечения,  качеств четко не структурирована. А  литерау государственные 
гарантии,  некотрых предоставленные нуждающимся  жительсва детям, слабо  принят контролируется 
вышестоящими  детй органами. Но государство  спорам ытается создать  поечитльсва се условия  доплнитеьы ля 
того,  закрытог чтобы снизить  проект сиротство в России. Создание  другю и разработка законов,  силу
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внедрение правовых  громшина еханизмов, технологий,  усыновлеи инноваций и т. д. ― все  детям это 
направленно  практие на повышения уровня  даной устройства детей,  росийк оставшихся без  действи
попечения родителей  нравстеому  семьи, а также  даетулучшения качества  финасовйжизни таких  петровадетей. 
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2. Правовые аспекты  многизащиты прав  признаыхдетей, оставшихся  наделибез       
попечения  такжеродителей 
 
 
2.1.  Формы  росийкзащиты прав  нормйдетей, оставшихся  органбез попечения  данойродителей 
 
Из предыдущей  приотенглавы мы выяснили,  доплнитеьычто в законодательстве  установлемРФ заложены 
основы  оставшихягосударственных гарантий  ходепо реализации защиты  прав рав таких  перваякатегорий 
детей,  охраныкак оставшиеся  документбез попечения  сделародителей. 
Защита данной  оставшихя категории детей,  качеств включает в себя  ходе зафиксированные в 
законодательстве  виноыхпринципы и основы  родительскх еятельности не только  дипломнаягосударственных 
органов,  федр органов субъектов  социальнг РФ и местного самоуправления,  роси но и 
международных и общественных  опеки организаций. Где  заключется главной целью  справочня является: 
устранение  факторы препятствий на пути  левчнко осуществления прав  семйно детей, а также  значительо
восстановления нарушенных  обученияправ и наказания  такиевиновных в их нарушении. 
Таким  отбрани бразом, формы  поечния защиты прав  федр етей, оставшихся  сотвеи без попечения  форм
родителей можно  муницпальые разделить на две  ситемы группы: юрисдикционную и 
неюрисдикционну (самозащита).48 
1. Юрисдикционная форма  америк защиты – это  отншеи деятельность государственных  необхдим
или уполномоченных  опредлны государством органов,  нормы обладающими 
правоприменительными  отсуви полномочиями по защите  развитю нарушенных или  получа
оспариваемых прав.49 К  доплнитеьых ним относятся:  опеки суд, прокуратура,  поечния орган опеки  наше и 
попечительства, орган  магистеркой внутренних дел,  оставшиея комиссии по делам  тольк
несовершеннолетних и защите  также их прав, органы  себя управления социальной  федр
защитой населения,  истцов органы образования,  получа орган загса,  гормшина учреждения уголовно-
исполнительной  учреждни системы и др. В  родительскх амках данной  аморльну формы выделяются  материлы общий и 
                                                          
48 Саханова Т. В. Курс гражданского процесса / Т.В. Саханова //– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2014.  – 
С 21 
49Там же. – С 21-22. 
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специальный  право порядок защиты  петрова нарушенных прав. Под  освбждения общим порядком 
понимается  поечния судебная защита,  сведний а под специальным  терио признается 
административный  уважительныпорядок защиты.50 
2. Неюрисдикционная форма  работй защиты прав – это  предусмотны действия граждан  фонд и 
негосударственных организаций  пленума по защите прав  федральным и охраняемых законом  чрезмно
интересов, которые  защит совершаются ими  даные самостоятельно, без  защиту обращения за 
помощью  прогам к государственным и иным  живущего компетентным органам. Такие  учет действия 
называют  времнасамозащитой прав.51   
Саханова Т. В. считает,  ординацевчто «никто  стане е имеет возможность  родителямбыть понужден  детског
к защите права  режим  к определенной форме  годм защиты. Заинтересованная  лишен ичность 
сама  отбрания пределяет необходимость в защите  громшина  выборе в предусмотренных  чтобызаконом 
пределах  оставшихяформы защиты».52 
Также  сайт формы защиты  дипломная хорошо описаны  справочня  научной и учебной  семья литературе 
многими  ограниче авторами: Афанасьев  может С.Ф. Право  предлах на справедливое судебное  первочдн
разбирательство: общая  чаще характеристика и его  случаях реализация в российском  числе
гражданском судопроизводстве. Саратов:  гришна Научная книга, 2009. – 310 с. (18,14 
п.л.); Громошина Н.А. Дифференциация,  воспитане унификация и упрощение  муницпальые в 
гражданском судопроизводстве. М.:  подразелни Проспект, 2010.  
Гормошина Н. А. Дифференциация  оставшихя и унификация в гражданском  
судопроизводстве : автореферат  категорий диссертации на соискание  
ученой  котрг степени доктора  этом юридических наук. – М., 2010. –50 с.;  поечитльсва Жилин, Г. А. 
Правосудие  создани по гражданским делам:  росийкм актуальные вопросы  упрощени : монография /Г. А. 
Жилин. – науч. изд. –М. :Проспект,2010. –576 с  долженки др. 
                                                          
50 Васильева Е. Н. Юрисдикционная форма защиты в области патентного права/ Е. Н. Васильева // Труды 
Института государства и права РАН. – 2017. – №6 (64). – С. 26 
51 Токарева А.В. Формы защиты прав ребенка в российской федерации / А.В. Токарева // Актуальные вопросы 
юридических наук в современных условиях. / Сборник научных трудов по итогам международной научно-
практической конференции. – № 3. г.Санкт- Петербург, – 2016. – С. 46 
52 Саханова Т. В. Курс гражданского процесса / Т.В. Саханова //– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2014. –
С.173 
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В ст. 12 Гражданском  справочнякодексе РФ в качестве  пленумаодного из способов  нуждающемсязащиты 
гражданских  такие прав указаны  генралья действия, объединенные  сотавил  понятие «самозащиты  сотвеи
права». Лицо,  устройв право которого  деятльнос арушено, может  даным прибегнуть к его  родительскх амозащите, 
соответствующей  право способу и характеру  возрасте нарушения, которые  возрасте должны быть 
соразмерны  защитнарушению и не выходить  оставшихяза пределы действий,  оснвые еобходимых для  помещн
его пресечения (ст. 14 ГК  защитыРФ). Однако  справочня озможность самозащиты  лицамне исключает 
права  юрисдкцоная такого лица  громшина воспользоваться иными  сдела способами защиты,  развитя
предусмотренными статьей 12 ГК  имеютРФ, в том  литераучисле в судебном  индвуальыепорядке.53 
Примером неюрисдикционной формы  поняти защиты детей-сирот  граждн и детей, 
оставшихся  гормшина без попечения  литерау одителей, являются  оставшихя благотворительные фонды  употреблни  
общественные организации  появиласьдля таких  непростымидетей. 
- «Национальный фонд  такжезащиты детей  численот т жестокого обращения» – российская  спобы
некоммерческая организация,  фиксац учрежденная в 2004 году  жилщног ведущими 
российскими  правоя специалистами, более 20 лет  отсуви работающими с детьми  возраст из групп 
медицинского  финасовй и социального риска. Приоритет  учены деятельности фонда  бесплатную
заключается в содействие  следтвим государственным органам  справочня в решении задачи  федральный
сокращения сиротства  органы и жестокого обращения  прав с детьми в России,  сведний развитие 
социально  авшиеся ориентированных некоммерческих  судом организаций, институтов  жилщных
гражданского общества  оставшихя  социального партнерства  защитев интересах детей.54 
- Благотворительный  право фонд «Берега» оказывает  иском помощь детям-сиротам  закоными и 
детям, оставшимся  объект без попечения  органы родителей и воспитывающимся  привлечн в 
православных детских  детских домах и приютах  даным семейного типа,  котрые относящимся к 
негосударственным  такжедетским учреждениям. Основная  оставшимязадача фонда – помочь  закреплны
православным детским  виноыхдомам и приютам.55  обеспчния
                                                          
53 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] : ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 25   // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru 
54 Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения http://www.sirotstvo.ru/ 
55 Благотворительный фонд «Берега» http://fondberega.ru/ 
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- Проект «Волонтеры  роси детям-сиротам больниц» — это  повтряю объединение 
добровольцев,  обществных помогающих детям-сиротам,  гарнтией содержащимся в больницах  ребнка
Москвы и Подмосковья,  законми задача которого — обратить  ребнку внимание общества  оставил
и государства на нарушения  праве рав ребенка. Целью  работепроекта является  стабилзцюрешение 
проблем  памяти связанных с проживанием  получа детей-сирот в больницах  поечния
и способствование их скорейшему  соглан емейному устройству. Это прежде  объект всего 
содержание  также детей-отказников в больницах  если без соответствующих  приемную условий, 
чрезмерное затягивание  юрид оформления статуса  справочня сиротства и недостаточная  семйны
работа по устройству  подерживают детей в семьи,  решить сокрытие информации  поечния
о них от общественности  законми  волонтерских организаций. Решение  защитеэтой задачи  устройв
заключается в планомерной  приемной работе с ответственными  дают за ситуацию 
министерствами  оставшиея и ведомствами (обращения,  правоых привлечение депутатских  теория
запросов, сотрудничество  сибак с Общественной палатой  обращению РФ), а так  отчесва же в сборе 
информации  себяпо ситуации в больницах  подержкиМосквы и Подмосковья  подисанг  оповещении 
общества  харктеисо проблеме через  законыйСМИ.56 
- Благотворительный фонд  оставшихя помощи детям-сиротам «Здесь  главной и сейчас». 
Основным  худшем направлением деятельности  ежгодн является комплексное  корнильцева решение 
проблемы  практиесиротства в России,  режимпутем:57 
1. всесторонней поддержки  ходе детей-сирот, детей,  оставшиея оставшихся без  правоя
попечения родителей,  отличе иц из числа  расмотендетей-сирот (выпускников  отчесвадетских 
сиротских  право учреждений), а также  может организаций и учреждений,  общим
работающих с детьми; 
2. содействия  оснвг развитию семейных  федр орм устройства  сотавляе детей, оставшихся  возлженых
без попечения  такойродителей; 
3. профилактики социального  годысиротства; 
                                                          
56Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» https://www.otkazniki.ru/about/mission/ 
57 Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас» http://www.hereandnow.ru/ru/fond/o-nas/ 
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4. содействия социальной  оставшихя адаптации детей-сирот,  негативы детей группы  даные риска 
путем  чтобы бучения их необходимым  число жизненным и профессиональным  даже
навыкам, развития  надзорличности ребенка. 
Можно  кораблев отметить, что  семьяи одной из основных  посбы задач, перечисленных  оснваия выше 
организаций  ситемыпо оказанию неюрисдикционных форм  подержказащиты сиротам,  этогявляется 
содействие  возлженых государственным органам  поечния в решении проблем  работе сокращения 
сиротства,  общейжестокого обращения  судебном  детьми в России  общества  целом, а также  режимвыявление 
и устранение  истцовнарушенных прав  прав ебенка.  
Более подробно  решнийостановимся именно  адптциейна юрисдикционной форме  приемнызащиты 
прав  полнгдетей, оставшихся  оставшихябез попечения  подразелни одителей. 
Защита семейных  деламправ осуществляется  местног удом и правилами  жарегражданского 
судопроизводства,  отбрани а в случаях, предусмотренных  ребнку Семейным кодексом  однразвг РФ, 
государственными  оставшихя рганами, в том  каждомчисле органами  поечния пеки и попечительства (ст. 
8 СКРФ). Однако  местног в данной статье  оставшихя кодекса не указаны  правилх конкретные 
государственные  громшина органы, осуществляющие  подержка защиту семейных  лишен прав. 
Соответствующие  оставшихярешения сформулированы  целйв ряде специальных  семйнорм СК РФ. 
Что  иныхже касается непосредственно  письменодетей, оставшихся  местногбез попечения  харктеис одителей, 
то в защите  защите их прав и законных  времно интересов, принимают  порядке участие органы  закон
исполнительной власти  отншеи субъектов Российской  сотвеи Федерации и федеральные  вине
органы исполнительной  смог власти, определяемые  детй Правительством Российской  сведний
Федерации (ст. 122 СК  вернулРФ). 
Защита прав  приемны  интересов детей,  воспитане  случаях, предусмотренных  нормйст. 121 СК  федр
РФ, а также  органв других случаях  приемныхотсутствия родительского  такжепопечения возлагается  поечитля
непосредственно на органы  надзор пеки и попечительства. А  форма также в случаях,  отбывающих если 
ребёнку,  постянй нуждающемуся в опеке  тольк или попечительстве,  росийкм в течение месяца  приемны не 
назначен опекун (попечитель) (ст. 35 ГК  ограниче РФ). В параграфе 1.1 данной  обязать
диссертационной работе  органм мы уже рассмотрели  общей основные задачи  требовани и функции 
последнего. Помимо  работющиеэтого, органы  котрые пеки и попечительства:  категорияпредъявляют иск  необхдимг  
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лишении родительских  оставшихя прав, ограничении  низкй родительских прав,  также выступают в 
роли  краснояг ответчика по делам  своей о восстановлении в родительских  громшина правах, отмене  оставшихя
ограничения родительских  мухабетов прав, дают  были заключения по делам,  может связанным с 
установлением  вследти усыновления, его  оснвые отменой, дают  целй заключения по спорам,  сирота
связанным с воспитанием  норма ребенка в семье,  иском в соответствии со ст.79 СК  сущетв РФ 
участвуют в исполнении решений  также суда по делам,  погибше связанным с воспитанием  доплнитеьых
детей.58 
Судебная защита  граждни прав и свобод  гардт ебенка отнесена  даном к основным началам  работы
семейного законодательства,  иных что соответствует  практие требованиям ст. 46 
Конституции  детй РФ, гарантирующей  всех судебную защиту  общей прав и свобод  ребнку каждого 
гражданина  отсувиРоссийской Федерации. 
Судебная  также защита прав  прав детей, такой  семьяи правовой категории  юрисдкцоная как  дети,  сотяни
оставшиеся без  федральныпопечения родителей,  освбждени существляется по общеустановленным  уполнмчеый
правилам, то есть  опекун в порядке, установленном  поечния процессуальным 
законодательством  свобдРФ. 
Необходимость судебной  выходить защиты наступает  судьбе в случае нарушения  общие прав и 
законных  можнинтересов действиями,  интерсовбездействием или  сокращения ешениями третьих  котраялиц. 
Как показывает  защит практика, наиболее  необхдим часто в суд  льготнм предъявляются и 
рассматриваются  даномтакие требования,  обвиняютскоторые направлены  защитена то, чтобы:59  оставшихя
а) обязать  котрые органы исполнительной  социальнй власти и местного  детй самоуправления 
предоставить  стане детям жилые  оставшихя помещения,  привести  доплнитеьы имеющееся жилье  оставшихя в 
состояние, пригодное  федральног ля проживания  охраныдетей;60  
в) получить  действоаь озмещение убытков,  вследти  том числе  создани упущенной выгоды,  судом которую 
ребенок  силумог бы получить,  либо  не получил;  
                                                          
58 Летова Н. В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / 
Летова Наталия Валерьевна.– Москва, 2013. – С.265 
59 Жиляева С. К. Проблемные вопросы судебной защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей / 
С.К. Жиляева // Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – №7. – С. 7 
60 Мамаева А. К. Реализация жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
проблемы теории и практики : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Мамаева Анджела 
Кимовна; [Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова]. - Владикавказ, 2011. – С. 140 
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г) незаконный отказ  предоставлния органов исполнительной  медицнско власти в постановке  закрытог на учет 
ребенка-сироты  родителйкак нуждающегося  вестник  жилье по договору  неисполя оциального найма;  
д) признать  уровне незаконным бездействие  акдеми администрации, выразившееся  юрид в не 
установлении попечительства  делам в отношении детей-сирот  если  детей, оставшихся  полнстью
без попечения  данымродителей, и т.п. 
Из  подгтвлен всего этого  своег очевидна острая  имет проблема в предоставлении  техничскм жилого 
помещения  поечитльсва детям-сиротам, детям,  режим оставшимся без  оставшихя попечения родителей,  любой а 
также лицам  получа из их числа, а точнее  привлечн это огромный  сайты пробел в нашем  кодеса
законодательстве. Начиная  всего  2013 года,  громшинажилье для  ребнкомдетей-сирот предоставляется  закрытог
исключительно по договору  следтви социального найма. Сам  отнся договор имеет  родителй период 
действия 5 лет.61 При  против этом жилье  иноваця для таких  можн категорий граждан  оставшихя РФ 
предоставляется в порядке  медицнско череди, и получить  гришнаего без  содейтви череди невозможно. 
Каждый  примен ебенок сирота  свобд олжен в обязательном  детямпорядке стать  толькна очередь 
по вопросу  своюполучения жилья  органв возрасте от 18 до 23 лет. При  признаеэтом, если  региональмсирота 
не смог  юридческог получить квартиру  петюковй до 23-летнего возраста,  престуников о той причине,  надзор что его  задч
очередь не наступила,  закон н не снимается с этой  ведьочереди и продолжает  применаясостоять в 
ней  автореф до тех пор,  мягко пока он не получит  отншеи жилплощадь. На практике  ребнок ыли случаи,  сфер
когда сироты  выяленполучали жилплощадь  оспаривемыхдаже в возрасте 40-50 лет. Почему  нарушеиже эта 
«процедура» затягивается  будщемна такие долгие  изучаетсроки ее исполнения? 
Во  федральном исполнение поручения  отсуви Президента РФ Генеральная  отдельных прокуратура 
России  такоев январе 2010 г. провела  воспитане роверку исполнения  неисполя убъектами Российской  присутвю
Федерации законодательства  дает в сфере обеспечения  прав жилыми помещениями  порядке
детей-сирот. Выяснилось, что основной  путем причиной несвоевременного  законых
обеспечения жилыми  обучения помещениями детей,  всероийк оставшихся без  браке попечения 
родителей,  правхявляется проблема  достверньюфинансирования.62  
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Можно сказать,  общим что в каждом  оставшихя субъекте РФ проблема  говрится с обеспечением 
жилыми  право омещениями для  котрыхданной категории  осбентидетей является  предужнию азной, зависящая  даной
непосредственно от их финансовой  решитьобеспеченности.  
Что касается  гоин сковых заявлений,  посещаюих то в одном исковом  опекун заявлении может  мордвец
быть одновременно  оставшихязаявлено несколько  условияхтребований как  организцях мущественного, так  огласни 
неимущественного характера,  своих вязанных между  котрг собой (п.1 ст. 151 ГПК  создан РФ). 
Само  усыновлеи исковое требование  магистеркой называется содержанием  могут искового требования. 
Например,  гражднском содержанием иска  всех может быть  правоя признание права  оставшихя ребенка, 
оставшегося  оставшихябез попечения  законродителей, на получение  однакпособия.63  
В ст.10 федерального  подгтвке закона №159 «О  интерсов дополнительных гарантиях  деятльнос по 
социальной поддержке  инстуов детей-сирот и детей,  сахнов оставшихся без  оставшихя попечения 
родителей» указано,  однм что в качестве  дств истцов за защитой  дает своих прав  родителям могут 
обращаться: 
- дети-сироты  число  дети, оставшиеся  социальнйбез попечения  еслиродителей; 
- законные представители; 
- опекуны (попечители); 
- органы  спобв пеки и попечительства; 
- прокурор. 
Судебная  годыформа защиты  своихправ детей,  размеособенно такой  можнправовой категории  работе
как, – оставшиеся  косвенаябез попечения  этойродителей в Российской  годуФедерации имеет  выяленряд 
особенностей. Согласно  даный ст. 57 Семейного  бойк одекса РФ,  также ребенок имеет  однак право 
быть  ребнка заслушанным в ходе  правилх любого судебного  фиксац или административного  кораблев
разбирательства. А с десятилетнего  созданиевозраста учет  мнения  даютребенка обязателен,  надлежщго
если  это  возлженых не противоречит его  приказ интересам. В случаях:  также изменения имени  органв и 
фамилии ребенка (ст. 59);  котрй восстановлении в родительских  громшина правах (ст.72);  защит
согласия усыновляемого  документ ребенка на усыновление (ст.132);  лишен зменении имени,  сайты
отчества и фамилии  росийк усыновленного ребенка (ст.134;  респондты ст. 143);  жилым записи 
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усыновителей  справочня в качестве родителей  осбентью усыновленного ребенка (ст.136);  отбрание
установления опеки  зависмот или попечительства  источнкв над детьми,  апробивл оставшимися без  отбрани
попечения родителей (ст.145) органы  исполнея пеки и попечительства  защиту ли суд  вреда могут 
принять  связаныхрешение только  спорам  согласия ребенка,  нарушеидостигшего возраста  маркевдесяти лет. 
Также  предназчи ребенок в силу  забыл своего незрелого  защит возраста не способен  образвни
самостоятельно защищать  детй свои права  профилакте и отстаивать собственные  выпускни интересы. 
Поэтому  поечния в судебном процессе  отсувия интересы ребенка,  начиют не достигшего 14 лет,  иследован
представляют его  детскихзаконные представители:  обеспчнимродители, усыновители,  оставшихя пекуны и 
попечители,  говрится приемные родители (п.5 ст. 37 ГПК  констиуця РФ). В соответствии  первочдн с 
Гражданским процессуальным  сиротв кодексом Российской  режим Федерации, в случаях,  дипломная
предусмотренных специальным  время федеральным законом,  возрасте по делам, 
возникающим  сколь из семейных и иных  банке правоотношений, несовершеннолетний  насиле в 
возрасте от 14 до 18 лет  этог имеет право  законых лично защищать  привлечн в суде свои  обращения права и 
охраняемые  даня законом интересы.64 Привлечение  справочня к участию в таких  необхдим делах 
законных представителей для  связиоказания им помощи  поечниязависит от усмотрения  учрежднисуда, 
однако  требованиям если несовершеннолетний  тольк не является дееспособным  этой в случаях, 
предусмотренных  оставшиея т. 27;  явлютсп. 2 ст. 21 ГК РФ. 
Законными  поечния редставителями несовершеннолетних,  находится согласно п. 1 ст. 52 
ГПК  даной РФ, могут  отнсящим вляться родители,  детй усыновители, опекуны,  опек опечители или  норм
иные лица,  догврм которыми для  поняти детей, оставшихся  необхдимсть без попечения  правоых родителей, 
являются  подечнму рганы опеки  опеки  попечительства. 
Данные лица  отсранеия бязаны представить  кодесы окументы, удостоверяющие  умственоих статус 
в отношении  поечитлянесовершеннолетнего. 
Если же ребенок  оставшихя помещен под  даные адзор в организации  краснояг для детей-сирот  общей и 
детей, оставшихся  поечния без попечения  опаснтью родителей, то в качестве  семйног опекуна 
(попечителя) является  кодесы данное учреждение,  опаснтью следовательно, защита  ребнком прав и 
законных  краснояминтересов детей  росивозлагается именно  считаюна них (п.2. ст. 155.2 СК  субъектамРФ). Но 
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если  стаичекм ребенок попадает  вопрсе в специализированное учреждение  уполнмчеы временно, пока  целью
решается вопрос  органы о выборе формы  организця его постоянного  уклонеи устройства, то данное  таблице
учреждение не может  ежгодн выполнять функции  целй законного представителя,  оснвах в том 
числе  получить бращаться в суд  меньш за защитой интересов  внеси ребенка. В этом  боле случае права  возлжения  
обязанности опекуна (попечителя) остаются  родител только за органами  включая опеки и 
попечительства. 
Прокурор  даные вправе по своей  кодеса инициативе обратиться  месту за защитой прав  времно
ребенка, являющегося  детй сиротой или  приемная оставленного без  этом попечения родителей,  юридческх а 
также по заявлению  своихлица, достигшего  преждсовершеннолетия, о нарушении  оставилего прав 
– за  нашезащитой прав  росийкаятакого лица  правоя  соответствии со ст. 45 ГПК  правойРФ. 
Основаниями для  магистеркой бращения в суд  предназчи аботников прокуратуры  искомчаще всего  справочня
являются результаты  федр проверок по обращениям  установлем из числа детей-сирот  кгу и детей, 
оставшихся  кроме без попечения  бывают родителей или  федр их законных представителей.65  представлны
Исходя  поечния из практики, данные  находящис проверки в основном  федральног связаны с не 
представлением  росийк ли не предоставлением  детйв срок жилья  поечниядетям-сиротам и детям,  возрасте
оставшимся без  даногпопечения родителей. 
Так,  произшел прокурором Большеглушицкого района  органы Самарской области  обязансти по 
обращению гражданина  разыв Нестеренко В.В.,  востанлеи который является  оснвых лицом из числа  федральном
детей-сирот и детей,  самркой ставшихся без  оставшимя попечения родителей,  форма была проведена  биолгческм
проверка по факту  действи нарушения его  волнтерских жилищных прав,  гарнтиях в результате которой  исполнея
выявлено, что  поечитльсва гражданин, достигший  подечнму совершеннолетия, имеет  области право на 
внеочередное  воспитане получение жилого  котрые помещения в соответствии  имено со ст. 8 ФЗ «О 
дополнительных  причнам гарантиях по социальной  росийк поддержке детей-сирот  действоаь и детей, 
оставшихся  воспитаельны без попечения  действи родителей» и вправе  имет защищать свои  росийк права в 
судебном  нормйпорядке. 
В ходе  корыстнх судебного разбирательства  детй прокурор просит  другю суд обязать  прекащния
Администрацию муниципального  либо района Большеглушицкий Самарской  доплнитеьых
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области представить  харисон Нестеренко В.В. данное  детских жилое помещение. Так  приобетня как до 
настоящего  семйны времени органом  новика местного самоуправления  изменя жилое помещение  новика по 
договору социального  гарнтиях найма в установленном  догврм законом порядке  родительскх не 
предоставлено, чем  нравстеому арушаются его  исполняют рава.  
Однако представитель  пребываниответчика Администрации  стаичекм униципального района 
Большеглушицкий Самарской  оспаривемых области Прилепкина М. В. иск  интерсов не признала, 
ссылаясь  специальным а тот факт,  прав что лицам,  теоричскх ставшимся без  поечния опечения родителей  спобы жилье 
предоставляется  работе по окончании учебного  защить заведения, а в связи  закон с тем, что  объективны
Нестеренко В. В. еще  задч не окончил обучение  право в техникуме, оснований  значительо для 
предоставления  связаным ему жилого  действи помещения до завершения  прогамы обучения в 
образовательном  проживанеучреждении, не имеется. 
Представленные  целй доводы суд  оставшихя признает ошибочными,  возрасте ссылаясь на ст.8 
федерального  поечния закона №159 «О  прогамы дополнительных гарантиях  юрисдкцоная по социальной 
поддержке  приемны детей-сирот и детей,  сокращения оставшихся без  нуждающимся попечения родителей». С  гормшина
заявлением о предоставлении  эфективно жилого помещения  семью по окончании обучения  оказния
Нестеренко В. В. не обращался,  могут соответственно, жилое  подержку помещение 
специализированного жилищного  погибше фонда ему  иноваця должно быть  находящиес предоставлено по 
достижении 18 лет  проживане и это не связывается  даной с окончанием обучения  орган в 
образовательном учреждении. 
Указанные  спобами обстоятельства позволяют  прав прокурору обратиться  этим в суд с 
заявлением  оставшихя  защиту прав  цельи законных интересов  помщьНестеренко В. В. , поскольку  финасовй  
силу ст. 45 ГПК  сферРФ прокурор вправе  органм братится в суд  области  заявлением, если  органвэтого 
требует  помщь защита прав  отсувие гражданина, не имеющего  всего озможности самостоятельно  можн
обратится в суд,  сотяни а также при  либо условии, что  утверждни гражданин обратился  работй с 
соответствующим заявлением  оснваия  органы прокуратуры. 
Таким  трудовг бразом, суд  правоя считает, что  приемных меются основания  муницпальые для возложения  нуждающемся а 
ответчика обязанности  поэтму предоставить Нестеренко  отсранеия В.В., жилое  факторы помещение по 
договору  тог найма по месту  году жительства из специализированного  прав жилищного 
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фонда,  происхдт площадью по нормам  федральными предоставления площади  федр жилого помещения,  спобы
благоустроенное, отвечающее  ходе установленным санитарным  жизнь и техническим 
требованиям,  здесьрасположенное в муниципальном  ормы бразовании Большеглушицкий 
район.66 
Из  связыаетданного дела  подразелнивидно явное  разобщенсть арушение прав  защитылица из числа  иновацядетей-сирот и 
детей,  отдельных ставшихся без  безопаснть опечения родителей  обществана получение жилой  появилась лощади, где 
юрисдикционной формой  таким защиты является  адптцией как прокурор,  предусмотны так и сам  кодесы суд, в 
соответствии  отчесва о ст. 45. ГПК  однакРФ.  
Защиту семейных  семьяи прав детей-сирот  органы и детей, оставшихся  некотрых без попечения  начиют
родителей в судебном  подгтвлен орядке можно  семйног разделить на две  свою категории: прямую  отнсящим  
косвенную.67  закон Первая непосредственно  гражднми связанна с семейным  котрых воспитанием 
несовершеннолетнего,  помещн сюда можно  семьяи отнести такие  семйног дела как:  прекащния лишение 
родительских  предоставлнию рав (ст. 70 СК  находятс РФ); восстановление  автореф  родительских правах (ст. 
72 СК  защиту РФ); по ограничению  порядке одительских прав (ст. 73 СК  точне РФ); по отмене  оставшимя
ограничения родительских  организця прав (ст. 76 СК  интерсах РФ); по усыновлению  также ребенка (ст. 
125 СК  сотяниРФ); по отмене  семйныусыновления (ст. 140 СК  защитРФ); временное  февраляпомещение в 
организацию  условиях для детей-сирот  обучавшихся  детей, оставшихся  также без попечения  годы родителей 
(п.2 ст.79 СК  судеРФ) и т.д. 
    Косвенная  родителй судебная защита  правоя прав данной  федр категории детей  детй
осуществляется с помощью  росинорм семейного  обществазаконодательства не относящихся  полжена
прямо к семейному  опеку воспитанию ребенка.68  общие В  закон их число входят  обучения дела: об 
изменении  гарнтифамилии, имени  чащеи отчества усыновленного  мягкоребенка (п.5 ст. 134 СК  гормшина
РФ); об изменениях  справочня даты и (или) места  освбждению рождения усыновленного  опеки ребенка (п.2 
ст. 135 СК  были РФ); о сохранении  полнмчия тношений усыновленного  оставшихя ребенка с одним  путем из 
родителей или  ключевой с родственниками умершего  обращения одителя (п. 5 ст. 137 СК  внешим РФ); по 
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спорам  однразвг о защите имущественных  косвеная прав детей,  сами оставшихся без  супргами попечения 
родителей (ч. 2 ст. 60 СК  правРФ); по взысканию  юрисдкцоная лиментов в судебном  численотпорядке (ч. 
2 ст. 80 СК  жилщныхРФ) и т.д. 
Данный  здорвью перечень не является  приема счерпывающим. Кроме  поечния того, косвенная  могут
защита прав  таким ребенка может  норма осуществляться с помощью  приемной иных отраслей  после
законодательства (гражданского,  освбждени административного, уголовного,  лишен трудового и 
др.).69 Примерами  семйногв данном случае  приказеможет послужить  поечниярассмотренное нами  можнранее 
дело  дают из нормы жилищного  предусмотны законодательства по предоставлению  опеку жилого 
помещения  правосудие детям-сиротам, детям,  лишен оставшимся без  прав попечения родителей,  отншеим а 
также лицам  формаиз их числа. 
Итак, мы выяснили,  право что защита  ребнком прав детей,  решний оставшихся без  ординацев попечения 
родителей, может осуществляется  правдвумя формами  специальнотзащиты: юрисдикционной и 
неюрисдикционной. Первая  прекащния форма строится  факторы на защите прав  защиты детей данной  жилье
правовой категории,  также как в судебном,  затем так и в административном  ключевой порядке, 
специализирующимися  вследти в этой области  отсувие специалистами и компетентными  обращения
органами. Другая  причной же форма строится  когда на уровне самозащиты. Таким  также образом, 
задачи  созданэтих двух  интерсовформ разные,  такжезато  цель  государтв дна –  это  финасовыезащита прав  учреждни  законных 
интересов, детей,  органы ставшихся без  банке попечения родителей,  провеки а также выявление  доплнитеьых  
устранение их нарушения. 
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2.2. Способы  краязащиты прав  нашедетей, оставшихся  сторныбез попечения  действиродителей 
 
Родители, по отношению  учреждни к своим детям  чаще имеют не только  поадя рава, но и 
обязанности,  забрть согласно Семейному  краснояг одексу РФ. Они несут  июня ответственность за 
их развитие, воспитание,  куропаця здоровье, физическое,  ребнок психическое, духовное  ходе и 
нравственное развитие своих  семьядетей (ст.63 СК  связанымРФ). Однако  своейбывают случаи,  такимчто 
родители  расмотен е только не могут  чрезмно позаботиться о своих  нарушеия детях, но и подвергают  роси х 
жизнь в опасность,  право совершая порой  органы моральные поступки. В  справочня данных случаях  требовани
законодатель предусматривает способы  содержит защиты детей  оснвые в виде: лишения 
родителей родительских  роси прав, ограничение родительских  муницпальые прав и отобрание  авшихся
ребенка. 
Лишение родительских  поечния рав применяется  спобытолько как  будщемкрайняя мера,  законмиесли 
на то имеются  обучениявесомые основания. Решение  свобдпринимает только  костен уд. В ст. 69 СК 
РФ приведен  харктеуисчерпывающий перечень  режимоснований лишения  справочня одительских прав.  
К  справляют ним относят:  социальнй уклонение от выполнения  даня родительских обязанностей;  заявлению отказ 
без  закрытог уважительных причин  освбждения забрать своего  памяти ребенка с организаций  росийкм
здравоохранения, образования,  апреля социального обслуживания  чтобы и иных; 
злоупотребление  федральными родительскими правами;  таблиц жестокое обращение  ведут с детьми 
(физическое  родительскх  психическое насилие);  бывают являются больными  появилась лкоголизмом или  семйны
наркоманией; совершение  органм умышленного причинения  свои реда жизни  умствено и здоровью 
своих  органвдетей.  Необходимо  источнкв акже отметить,  справочня то к усыновителям  одна е могут быть  кепова
предъявлены иски  кроме о лишении родительских  надели прав, так  найм как в случае 
неисполнения  опаснтью своих родительских  употреблни обязанностей или неправомерного  поечитльсва
осуществления прав, по воспитанию  необхдимусыновленного усыновление  возникея тменяется.70 
Таким  деламобразом, лишение  связьродительских прав  поечния рименяется судом  некотрыхисключительно 
только  счет как крайняя  время ера. В случаях,  лицам когда родители  поечния совершили виновное  браке
правонарушение в отношении своих  детй етей и только  осбуюв ситуации, когда  защиты ащитить 
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их права  закрытог и интересы другим  котрые путем  исполнея евозможно, что  также само по себе  родствены е может 
рассматриваться  условиякак нарушение каких-либо  правоконституционных прав.71 
Ограничение  отсуви родительских прав – это одна  заключени из мер ответственности,  потму
применяемых к родителям  сахнов при ненадлежащем осуществлении  задч ими своих 
обязанностей  необхдимпо воспитанию ребенка.72 Согласно  мордвецп. 2 ст.73 СК РФ причинами  однг
ограничения родительских  отказправ могут  подгтвке ослужить два  изменяфактора:  
1) связанный с опасностью  закон оставления ребенка  котрый с родителями в силу  этом
обстоятельств, не зависящих  отншеи т самих родителей (психическое  предыущм асстройство, 
тяжелое  объективнызаболевание, стечение  развитя яжелых обстоятельств  будщеми др.); 
2) в случае если  самыхоставление ребенка  утвержднис родителями опасно  ребнокдля его  справляютжизни в силу 
неприемлемого  иском поведения со стороны  однак родителей, однако не установлены  воспитане
достаточные основания  маркевдля лишения  спобыродителей родительских  петрова рав.  
Ограничение родительских  приемны рав может  поняти быть как  нуждающимся по виновным, так  обязанстей и не по 
виновным основаниям. Главной  частными особенностью является  случаях то, что ситуация,  спобы
которая считается  потерявши опасной для  федральную ребенка, возникает  изменя в основном  общей не по вине  низкй
родителей, в силу  жизнеым определенных обстоятельств. Такие  харктеис случаи в основном  отншеи
бывают из-за  отсуви болезни (слабоумие,  поечния сихическое расстройство,  утверждни нвалидность и 
др.) родителей,  действующимкогда  они  защитуне  справочня пособны действовать  инстуовразумно, проявлять  кгузаботу 
о своих  отнся детях, интересоваться  поечния х жизнью.  А также  потерявши  силу стечения  оставшихя яжелых 
обстоятельств,  постанвлеи когда возникает  детям в семье опасность  сформуливаны для жизни  освбждени и здоровья 
ребенка. Таким  численоть примером может  сдела послужить проживание ребенка совместно с  освбждения
отчимом либо  лишеня другим членом  оставшихя емьи, страдающим хроническим  закондтель лкоголизмом 
или наркоманией, который жестоко  случаях обращается с ребенком,  прав чему мать  даным е в 
состоянии противодействовать.73 
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Отобрание  государтв ребенка производится  теория только по основаниям,  лишен которые 
предусмотрены  росийкСемейным кодексом  справочняРФ. К ним  федротносят: 
1) лишение родительских  оставленгправ обоих  ежгоднродителей (ст. 69 СК  сыновлеРФ); 
2) ограничение родительских  интераыхправ обоих  ключевойродителей (ст.73 СК  следтвиРФ); 
3) если судом  значеи установлено, что  семйны и родители, ни лицо,  поечния у которого находится  этом
ребенок, не в состоянии  обще беспечить его  краснояг адлежащее воспитание  приема  развитие. 
В данном  поечния случае суд  организцях передает ребенка  указов на попечение органа  защите опеки и 
попечительства (п. 2 ст. 68 СК  гражднРФ); 
4) если жизнь  прави здоровье ребенка  отншеи аходится в опасности (п. 1 ст. 77 СК  обеспчнимРФ). 
Отобрание ребенка  отншеим у родителей производиться органом  доплнитеьы опеки и 
попечительства  костен а основании акта  выполнять ргана исполнительной  росийквласти субъекта  инвалдзцяРФ. 
Следовательно, акт  справочня об отобрании ребенка,  федраци является отдельным  даные элементом 
фактического  подержку состава, который влечет  возникея последствие юридического  супргов характера в 
виде  правдействия – отобрания  значительоребенка у законный  поечния редставителей.74 На основании  обеспчния
данного документа  обращения права родителей  приема ограничиваются. Необходимо уточнить,  надели
что ограничиваются  осбентью е сами родительские права,  защиту  «наступает невозможность  престуников
реализации права  оснвах или совокупности  оставшихя прав. Сами  создан по себе права  режим за лицом 
сохраняются,  специальнот но на какой-то период  закон лицо лишается  подержку возможности их 
осуществления».75 
Орган  домашних опеки и попечительства направляет  были уведомление об отобрании в  патронму
органы прокуратуры,  котрг а также обеспечивает  своих временное устройство  право ребенка. 
Прокурор,  практич онтролирует законность  режим порядка отобрания  обязать детей, а также  детсва может 
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принимать решение  орган о возбуждении уголовного  впрае дела против  защиту родителей, у 
которых  пленумабыл изъят  спобыребёнок, если  возрастена то имеются основания.76 
Таким  нормативы образом, ребенок  бесплатную имеет право  сущетв жить и воспитываться  году в семье, 
насколько  правилх это возможно,  уполнмчеых но при отсутствии  семйны родителей, лишении  кгу их 
родительских прав  семйи в других случаях  семьяутраты родительского  детйпопечения право  законсти
ребенка на воспитание  перабв семье обеспечивается  уменьшатсяорганом опеки  опеки  попечительства 
в порядке,  данымустановленном главой 18 Семейного  сторныкодекса РФ.  возбуждени
В  сколь первой главе,  гордских данной диссертационной  таким работы, мы выяснили,  числе что 
Российское законодательство  законых предусматривает несколько  такие форм семейного  закон
устройства детей,  семйоставшихся без  актульныепопечения родителей. Одной  предуить з таких форм,  боле
в представленном примере  детй ниже, является приемная  вернул семья. Она «признается  доплнитеьы
как опека  таких или попечительство  могут над ребенком  истцов или детьми,  полнту которые 
осуществляются  можетпо договору о приемной  работсемье, заключаемому  петюковймежду органом  принят
опеки и попечительства  оставшихя  приемными родителями  могутили приемным  гордских одителем, на 
срок,  имено указанный в этом  право договоре».77 Создание  ограниче приемной семьи  отншеи является 
сложным  время юридическим процессом. Основанием  постанвлеи для заключения  привлечн договора о 
приемной  котрые семье являются  либо заявление лиц,  сперанкий желающих взять  усынов на воспитание 
ребенка  когда и акт органа  самркой опеки и попечительства  нарушеия о назначении указанных  следтви лиц 
опекунами  однакили попечителями.78 
Таким  обеспчним образом, для  законых возникновения, изменения  семйно и прекращения 
правоотношений  отншеимежду приемными  справочня одителями, подопечным,  семьяорганами опеки  котрые
и попечительства является  оставшихя один из юридических  осущетвлния фактов: договор  ситемы об 
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осуществлении опеки (попечительства).79 В  петюкова равилах заключения  предоставлния оговора о 
приемной  воспитаельня семье указывается,  мордвец что он может  работе быть заключен  подержку как на одного  защите
ребенка, так  лицом и на нескольких. Не допускается  обучающиеся заключение договора  необхдим через 
представителя  оставленг пекуна. В срок  усыновлеи до 10 дней, со дня  подгтвке ринятия органом  боле пеки и 
попечительства  гражднм ешения о назначении  организц пекуна, договор  баклвритзаключается по месту  даня
жительства подопечного  краяи опекуна.80 Данный  краядокумент определяет  годуконкретный 
объем  тольк прав и обязанностей  теория участников правоотношений  осущетвля и создает 
индивидуально  сформуливаны одель их поведения. 
Семейно-правовой  возрасте характер договора  котрая раскрывается сущностью  пераб тех 
отношений,  оставшихя которые возникают  также между приемными  защите родителями и детьми  обязать
вследствие его  имется заключения.81 Реализация  делам права ребенка  доплнитеьых на семейное 
воспитание ― является  справочня сновной целью  специальнот договора о приемной  власти семье, а не в 
получение  техничскм торон договора  доплнитеьыхкакой-либо прибыли  однразвгили выгоды. Именно  маевпоэтому 
первостепенное  желающихзначение приобретают  такженравственные и иные  достигнуыеличные качества  дело
приемных родителей,  оставшимя пособность их к выполнению  времнаобязанностей, отношения  апробивл
между приемным  догвру одителем и ребенком,  упрощени тношение к ребенку  провеки ных членов  численоть
приемной семьи. 
Однако  детй немаловажен и вопрос  социальнй о прекращении действий  справочня договора о 
приемной  приемны семье, его  догвру процедура и основания  форме для его  правой прекращения. Ведь  росийке
существуют многочисленные  посбие факты, когда  всеторнй приемных детей  гарнтий по каким-либо 
причинам  регулит возвращают в учреждения  воспитыаюя внесемейного воспитания. Таким  можн
примером может  опекун ослужить случай,  обеспчниякоторый недавно  толькпроизошел в семье Дель. 
Органы  защит опеки и попечительства  поми изъяли из многодетной  литерау семьи 10 детей. 
Причиной  толькпослужило сообщение  котрйсотрудников детского  котрйсада о синяках  правоу одного 
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Справочная правовая система «КонсультантПлюс».Правила заключения договора об осуществлении опеки или 
попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного. 
81Низамиева О. Н.  Некоторые теоретические вопросы института /О. Н. Низамиева // Ученые записки 
Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. – 2009. – № 4. том 151. – С. 112 
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из малышей.82 В  сотящих оде беседы  качеств  психологом ребята  ребнка заявили, что  примео обои нанес  однак
отец. Ребенка  трагическ доставили в медицинское  отбрани учреждение, а остальных  также детей на 
время  левчнко изолировали от родителей. Однако  интерсам Светлана Дель (мать  жилым детей) 
настаивала,  компетнци что они  сами ведут активный  осущетвляю образ жизни  прав и синяки у них  осущетвлния часто 
появляются  защите сами по себе. Большинство  одбрена приемных детей  прав  этой семье  защиту были с 
непростыми  маев диагнозами: синдром  поечитльсва Дауна, ДЦП,  литерау ВИЧ. В ходе  оставшихя следствия 
выяснилось,  гражднми что дети  закреплны воспитывались в ненадлежащих  гордских условиях, не получали  детсва
необходимого полноценного  целях ечения. Они  своихбыли дифференцированы  справочня а «своих» 
― это  поечния родной сын  закон и четверо усыновленных  приемны детей, которых  также любили, 
полноценно  краснояг ормили, одевали,  напрвлео азвлекали, и «приемных» ― это 8 остальных,  оставшихя
которых ограничивали  домашних в еде, плохо  кгу одевали и били  нуждающимся за любую провинность.83 
При  времно этом ежемесячно  сперанкий а содержание детей  семй емья Дель получала 674 тысячи  льготнм
рублей. Следствие возбудило дело о халатности в  своей тношении органов  законму пеки, 
которые  законых не создали необходимого контроля  освбждения за условиями проживания  родителям и 
развития детей. Кроме  также того, уголовное  осужденых дело по статье "Побои" возбудили  принят
против отца  защитприемных детей. 84 
На  льготнм примере семьи Дель явно  прекащния видно нарушение  времна договора о приемной  оставшихя
семье, так  защитекак приемные  таблицедети подвергались  погибшенасилию, их права  нестркобыли ущемлены. 
Получая  работ выплаты в размере 674 тысячи  этом рублей ежемесячно,  январе апрашивается 
только  очердь дин вывод,  призваные что приемные  интерсов дети были  правоя средством заработка  оставшихя  данной 
семье,  порядке поэтому здесь  письмено присутствуют корыстные  находится цели приемных  сотвеи родителей. 
Действующее  ребнкузаконодательство предусматривает  сибрком снования для  закон тстранения и 
освобождения  новсти пекунов и попечителей  сотавляе т исполнения своих обязанностей если 
                                                          
82 Суд прекратил производство по иску семьи Дель. [Электорнный ресурс] : Сетевое издание m24.ru. 13.02.2017 
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(п. 2 и 3 ст. 39 ГК  органы РФ): 1) возникают  усыновлех противоречия между  родительск интересами 
подопечного  режим  интересами опекуна (попечителя); 2) опекун (попечитель) не  право
выполняют надлежащим  оставшихя образом свои  были обязанности, а также  терио при 
использовании  детсваим опеки (попечительства) в  целяхкорыстных целях.85 
В  случае п. 3 ст. 56 СК РФ говорится  куда о том, что  однразвг если должностным  своих лицам 
организации  закон или иным  архипов гражданам, станет  юридческой известно об угрозе  подерживают жизни или  федральном
здоровью ребенка,  опаснтью  нарушении его  васильеправ и законных  опекунинтересов, то они  детског бязаны 
сообщить  объедин об этом в орган  закрытог опеки и попечительства  органы по месту фактического  закон
нахождения ребенка. Что  выражени сделала воспитательница  муницпальыедетского сада,  общиев который 
ходил  воспитаню дин из детей  справочня емьи Дель. 
При получении  приемны таких сведений  источнкв рган опеки  численоть  попечительства проводит  поечния
внеплановую проверку  краснояг емьи, для  проведниязащиты прав  законмуи законных интересов  сыновлеребенка. 
По результатам  жаре данной проверки  приемную составляется акт  постянй условий жизни  меньш приемного 
ребенка,  многи соблюдения опекуном  оставшихя прав и законных  междунарог интересов подопечного,  оставшихя
обеспечения сохранности  спобы его имущества,  орган а также выполнения  посби опекуном 
требований  сирота к осуществлению своих  прав рав и исполнению  были своих обязанностей. 
Если  прав о время проверки  нестрко бнаружены нарушения,  кепова связанные с причинением  годм
вреда физическому,  окнчаи психологическому и нравственному  установле развитию 
подопечного,  еслиа также выявленные  федрнарушения невозможно  имеющхустранить, то орган  спобы
опеки и попечительства  работе в течение 3 дней  сами со дня проведения  после проверки: «а) 
принимает  семйныакт об освобождении  связанымопекуна от исполнения  времно озложенных на него  финасовй
обязанностей либо  другимоб отстранении его  опаснтью т их исполнения, который  таблицнаправляется 
опекуну; б) осуществляет  режим еры по временному  считаю устройству подопечного (при  даное
необходимости); в) принимает  дети решение об устройстве  апреля одопечного в другую  имено
семью или  гарнти в организацию для  опаснть детей-сирот».86 Если  такие же жизни и здоровью  социальнй
                                                          
85 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) 
86 Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 
[Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 (ред. от 10.09.2015) // 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс».Правила осуществления органами опеки и попечительства 
проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и 
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ребенка грозит  сохранеи пасность, то орган  даныйопеки и попечительства  оставшихя праве немедленно  полнг
забрать его  нарушеия  опекуна в порядке, установленном  родителй ст. 77 СК РФ. Немедленное  подразелни
отобрание производится  поечния так же на основании  устройве акта органа  юрисдкцоная опеки и 
попечительства. «При  всехотобрании ребенка  подисал рган опеки  посбыи попечительства обязан  поечитльсву
незамедлительно уведомить  поечния прокурора, обеспечить  изменлась временное устройство 
ребенка  семй и в течение 7 дней  сотавил после вынесения  первочдн акта об отобрании  опеки ребенка 
обратиться  органв суд с иском  чащео лишении или  правосудие граничении родителей  поечнияродительских 
прав».87 
Следовательно,  судебном ля отстранения  предоставля пекуна (попечителя) возложенных  теоричскх на 
него обязанностей  сущетв по отношению к подопечному  достаточно  времно обнаружения 
органом  уменьшатся опеки и попечительства  признать угрозы причинения  справочня вреда имуществу  защиту
подопечного, его  правосудие физическому или  боле психическому здоровью  оставшихя или развитию. 
Если  законый такая угроза  приотен создана ненадлежащим  этом исполнением опекуном 
(попечителем) своих  также обязанностей, то орган  надели опеки и попечительства  помещных вправе 
применить  предъявлютс указанные меры. Заинтересованное  поечния лицо (опекун  источнкв ли попечитель) 
вправе  возникающе бжаловать в суд  маркевпостановление органа  может пеки и попечительства.88 
В  фиксацрассмотренном нами  можетпримере  имеется  юрисдкцонаяместо прекращения  отншеидоговора о 
приемной  оставшихя емье. Согласно  полнмчияст. 153.2 СК  помщьРФ прекращение договора  финасовй  приемной 
семье  оставшихяпроисходит по основаниям:  
1) предусмотренным  образ гражданским законодательством  юридческ для прекращения  поечния
обязательств, а также  послев связи с прекращением  организцях пеки или  скольпопечительства;  
2) при  сохранеи аличии уважительных  июняпричин приемных  всегородителей;  
3) при  высшего ущественном нарушение  справочнядоговора одной  осущетвляюиз сторон.  
                                                                                                                                                                                                
законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 
обязанностей. 
87 Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 декабря 1995 г. № 223-
ФЗ (принят ГД ФС РФ от 08 декабря 1995 г.) (действующая редакция от 20 апреля 2015 г.) // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru (п.2 ст. 77) 
88 Михеева Л. Ю. Общие положения об опеке и попечительстве /Л. Ю Михеева// Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, – 2002 – с. 26 
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Так же,  дает орган опеки  могут и попечительства имеет  примен право отказаться  поечния от 
исполнения договора  некотрых о приемной семье,  опекун если на то имеются  дело серьезные 
основания,  действующим такие как:  междунарог возникновения в приемной  оставшихя семье неблагоприятных  приобетня
условий для  кроме содержания, воспитания  архипов и образования приемного  личность ребенка, 
возвращения  летова го родителям  семьялибо усыновления  вернул ебенка или  выялендетей. 
Мы выяснил,  этомчто основания  такомдля прекращения  юрисдкцону оговора о приемной  сталкивь емье 
предусмотрены  правРоссийским законодательством,  поечнияа именно: п. 2 и 3 ст. 39 ГК  работющиеРФ; 
ст. 153.2 СК  краснояг РФ. Также  петрова основаниями могут  ситемы послужить освобождение  супргов либо 
отстранение опекуна (попечителя) от  тог исполнения своих  получени обязанностей.89 
Необходимо различать  устройва понятия и основания «освобождения» и «отстранения» 
опекуна (попечителя) от  ординацев озложенных на него  оснвые бязанностей по отношению  поечния к 
приемному ребенку. Орган  региональм пеки и попечительства  семйнывправе: освободить  органы пекуна 
(попечителя) от  защить исполнения своих  отбрание обязанностей, в том  мягки числе временно,  жилщных в 
случае возникновения  конвеция противоречий между  детском интересами подопечного  внешим и 
интересами опекуна (попечителя);  детских отстранить последнего  задчи от исполнения 
возложенных  петюкова на них обязанностей. В  полнту аком случае,  отдельных тстранение допускается,  режим
если:  
1) ненадлежащим  привлечнобразом исполняются  режимвозложенные на них  семьяобязанности;  
2) нарушены  харисону права и законные  право интересы подопечного,  оставшихя в том числе  федр при 
осуществлении  новика опеки (попечительства) в  заложены корыстных целях  всего либо при  когда
оставлении подопечного  могутбез надзора  личность  необходимой помощи;  органв
3) выявлены  органы факты существенного  компетнци нарушения опекуном (попечителем) 
установленных  изучл федеральным законом  справочня или договором  котрые правил охраны  праве
имущества подопечного  корнильцева  (или) распоряжения  лишеня го имуществом. 
Таким  даных образом, в перечисленных  усыновлеи лучаях права  генральой и обязанности опекуна  оставшихя
или попечителя  юридческх прекращаются с момента  справочня принятия органом  предъявлютс опеки и 
попечительства  федраци кта об освобождении  федропекуна или  отбывающихпопечителя от исполнения  заявлению
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возложенных на них  социальнй обязанностей либо  тольк об их отстранении от исполнения  маркев
возложенных на них  памятиобязанностей.   
Можно  такжесказать, что  опекудоговор о приемной  ребноксемье является  такжене только одним  законми
из юридических фактов  закондтель возникновения, изменения  образвни и прекращения 
правоотношений  возлженыхмежду приемными  эфективнородителями, подопечным,  маркеворганами опеки  правоя
и попечительства, но и одним  даный из способов юрисдикционной формы  можн защиты 
прав  оставшимядетей, оставшихся  сиротабез попечения  ситемыродителей. 
В первой  интераых главе данной  вследти диссертационной работе  приобетня мы выяснили, что  детй
правовая база  родителйсоциальной защиты  напрвлеодетства строится не  когдатолько на федеральном  форми 
региональном уровне,  реализц но и на международном.  жилье Примером, таким образом, 
может  оставшимяпослужить случай «Димы  точнеЯковлева», который перевернул  правосудие сю систему  справочня
усыновления гражданами  получаСоединенных Штатов  поечнияАмерики в России. 
Несовершеннолетний  своихгражданин РФ ― Дима  нуждающимсяЯковлев 2006 года  даногрождения, 
уроженец  престуников Псковской области,  обращения был помещен в дом ребёнка  осущетвлния для детей  медицнско с 
органическим поражением  опеки центральной нервной  выполнеию системы. Его  интерсам биологическая 
мать  связаных дала письменное согласие  ребнку на возможное усыновление ребенка. Были  гражднском
неоднократные попытки  сотящих устроить ребёнка  пораженим в российскую семью,  органы но все 
безрезультатно. 21 февраля 2008 года  утверждни ешением Псковского  правосудие бластного суда  банке
Дима Яковлев  правительсбыл усыновлён  сиротв упругами Майлсом Харрисоном  защиты  Кэрол Линн  маргит
Эксманн-Харрисон,  правослным гражданами США,  кодеса которые совершили  некотры три поездки  оставшиея в 
Россию с целью  областиусыновить ребёнка. Однако 8 июля этого  либоже года, в возрасте 21 
месяц  ведут Дима погиб  оставшихя в результате того,  поечния что был  своег оставлен его усыновителем 
(отцом) на 9 часов  лишен в закрытом автомобиле на 32-градусной  тюремный жаре. Майлс 
Харрисон посадил  краснояг Диму на заднее  справочня иденье автомобиля  случае дома и затем  заключени оставил 
автомобиль  причной а стоянке около  предужнию своей работы,  можн будучи уверенным,  треьих что оставил  оставшихя
сына в яслях по  красноягдороге. В ходе  оснвых ледствия Майлс Харрисон сказал,  каждомчто должен  правилх
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был завезти  однакребёнка в детсад,  вестник о поскольку он торопился  правхна работу, то забыл  обращению б 
этом.90 91 
По американскому  натлиязаконодательству его Майлсу  патронмуХаррисону грозило  уполнмчеыхдо 10 
лет лишения  росийкая свободы за непреднамеренное  прав убийство, но 17 декабря  обязансти н был 
оправдан американским  востанлеи судом.92 Что  поечния полностью возмутило  дипломная российских 
граждан. 
Законодатель  нациольй разделяет усыновление  работе российскими гражданами  оставшихя и 
гражданами других  котрг осударств. В п. 4 ст. 124 СК  семйноРФ указано, что  вестникусыновление 
детей  органв иностранными гражданами  работе или лицами  надели без гражданства  законых допускается 
только  указных в случаях, если  категория не представляется возможным  информац передать этих  поечитльсв детей на 
воспитание  родительскх в семьи российских  федральном граждан, постоянно  следтви проживающих на 
территории  отншеи России, либо  усыновлех а усыновление родственникам  справочня детей независимо  афнсьев от 
гражданства и места  примео жительства этих  причной родственников. Можно  постянй сказать, что  установле
данная статья  учетдает право  корнильцевадетям, оставшимися  данойбез попечения  надлежщгородителей, жить  поечния  
воспитываться как  уполнмчеы российских семьях,  защите сли на то есть  сохранеи возможность, так  памяти  в 
иностранных. 
Однако, в связи  маргитсо случившимся инцидентом,  анкету а протяжении последних  оставшимя
лет в  российское  котрый законодательство об усыновлении  право детей были  сами внесены 
изменения  предуить  дополнения.  
Создан федеральный  прав закон № 272 от 28.12.2012 (ред. от 23.05.2015) «О  работе
мерах воздействия  региональый а лиц, причастных  дствк нарушениям основополагающих  смогправ 
и свобод  сформуливаны человека, прав  необхдим  свобод граждан  медицнско Российской Федерации»,  работющих н же в 
литературе трактуется  детй как «закон  поечния Димы Яковлева» в  оставшихя честь памяти  могут погибшего 
мальчика.  проживающе С 1 января 2013 г. данный  родительскх закон вступил  этой в силу, где установлен  иследован
запрет передачи  отсранеия детей, являющихся  указных гражданами Российской  такой Федерации, на 
                                                          
90 Дело Димы Яковлева [Электронный ресурс] : Википедия. Свободная энциклопедия. 04.12. 2017 в 12:22. – 
Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org 
91 Погибшего в США Диму Яковлева усыновили за 85 тысяч долларов. [Электронный ресурс] : ВЕСТИ. RU 
25.12. 2012 в 20:35 – Режим доступа:  https://www.vesti.ru 
92 Там же. 
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усыновление (удочерение) гражданам  отбраниСоединенных Штатов  судьбеАмерики, а также  любог
осуществление на территории  одним России деятельности  архипов рганов и организаций  также в 
целях подбора  поечитля и передачи российских  месту детей на усыновление (удочерение) 
гражданам  росийкх США.93 Принятие  проблем этого закона  предоставля вызвало широкий  работы сектор 
обсуждений  защитькак положительных,  приемнойтак и отрицательных  сотянивысказываний в работах  необхдим
Д. В. Гончаровой94, О. Н. Петюковой95 и  защит других авторов. А  сибрком так же в данном  случае
законе, согласно  правояст.4 ч. 1, прекращено  необхдимг ействие Соглашения  сайтмежду Россией  подисал  
США о сотрудничестве  законми в области усыновления (удочерения) детей,  связаных
подписанного в городе  развитюВашингтоне 13 июля 2011 г.  
Всероссийский  январецентр изучения  образвния бщественного мнения (ВЦИОМ) провел  однразвг
опрос граждан  поечнияРФ о  указныхтом, поддерживают  самыхли россияне принятие данного  опаснтьзакона и 
готовы  отсувие ли сами к усыновлению  могут ребенка. За время  признаых действия «закона  федр Димы 
Яковлева» доля  сущнотью добряющих документ  семйног увеличилась с 54% в  спобы январе 2013 г. до 
76% в  доля ктябре 2015 г.96  социальных
Доля  федральным респондентов, допускающих  котрая для себя  таком возможность взять  обеспчнию на 
воспитание ребенка  обучавшихся з детского дома,  оставшихяза тот же период  фондвыросла с 14% до 20%,  всех
соответственно. Чаще  законми об этом говорят 25-34-летние (34%),  нарушеия москвичи и 
петербуржцы (29%),  судебномлюди с высоким  отбраниедостатком (27%) и  другиевысшим образованием 
(27%). О  может ом, что  оставшихяуже являются  социальнйусыновителями, сообщил 1% опрошенных. Не 
считают  новсти для себя  смог возможным усыновить  поечния ребенка 75% ― этот  охраны показатель 
опустился до  долженкминимума с 2005 г.97 
                                                          
93  О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 
свобод граждан Российской Федерации  [Электронный ресурс] :  федер. закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ (ред. от 
23.05.2015) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru 
94 Гончарова Н. В. Педагогические методы обучения и воспитания детей-сирот в условиях социальной 
депривации / Н. В. Гончарова // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ IV 
Международная научно-практическая конференция: в трех томах. – 2015. – С. 146-152. 
95 Петюкова О. Н. Новеллы российского законодательства об усыновлении (удочерении) детей / О. Н. Петюкова 
// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. – 2014. – № 3 (24). – С. 
35-41. 
96 «Закон Димы Яковлева»: три года спустя. [Электронный ресурс] : ВЦИОМ.  №2992  07.12. 2015 – Режим 
доступа: http://www.wciom.ru 
97  Там же. 
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Следствие  работе принятия федерального закона № 272  можно  предуить роследить из 
данных  электроный проса. Очевидно, принятие данного  отншеим закона со временем  жилщных становится 
нормой  котрых для большинства  числа граждан РФ,  случаях что способствует  приемная увеличению доли  закон
респондентов проголосовавших  работеименно за принятие  доствернью го в России. Увеличилось  
и  законый оличество желающих  возникающе зять ребенка,  чтобы ставшегося без  юрисдкцонаяпопечения родителей  отбранив 
семью. 
Неслучайно, параллельно  трагическ  законом «Димы  кгу Яковлева» Владимир  гарнти Путин 
28 декабря 2012 года  петюкова подписал  семйныуказ № 1688 (ред. от 14.11.2017) «О  предоставлнию екоторых 
мерах  случаепо реализации государственной  постанвлеи олитики в сфере  пораженимзащиты детей-сирот  региональый  
детей, оставшихся  защиты без попечения  предоставлнию родителей», который утверждает  литерау создание 
механизмов  петрова правовой, организационной  оста и психолого-педагогической 
поддержки  установле граждан РФ,  родителй намеревающихся усыновить  поечния или взять  интерсов под опеку  если
ребенка; упрощение  примен процедур усыновления (удочерения),  росийкая включая 
осуществление  связаным последующих мер  дипломная государственной поддержки; 
предусматривает  биолгческм увеличение размеров  даня пособий и льгот  красноям для приёмных 
родителей.98 Данный  справочня указ усиленно  даног направлен на  укрепление  харисон Российской 
социальной  справочнязащиты детства, где  литерауглавной целью  лишенявляется ― совершенствование 
государственной  ситемы политики в сфере  защите ащиты детей,  банк оставшихся без  доля попечения 
родителей. 
С принятием  констиуця выше  этой перечисленных нормативно  сущнотью правовых актов 
изменилась  общимситуация устройства детей,  защитуданной правовой  есликатегории не только  всероийк  
России, но и в отдельных  поечния е регионах. Ниже  письменов таблице 3 представлены  опекисведения 
о выявлении  защиту и устройстве детей,  необхдим оставшихся без  нарушеи попечения родителей, в  защит
Российской Федерации,  ребнку Сибирском федеральном  изменлась округе и Красноярском  жаре крае 
за 2014-2015гг.99 
                                                          
98 О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 (ред. 
от 14.11.2017)  // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru 
99 Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного года 
[Электронный ресурс] : Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. – Режим 
доступа:  http://www.usynovite.ru/statistics/2015/1/ 
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Таблица 3 – Сведения  развитя о выявлении и устройстве  образвни детей, оставшихся  можн без 
попечения  региональый одителей, в разрезе  внесипо регионам за 2014-2015г. 
 Численность  подержка
выявленных 
детей-сирот  ребнкаи 
детей, 
оставшихся  созданиебез 
попечения  ребнку
родителей, за год 
Численность  постанвлеи
детей, 
переданных  проектна 
семейные 
формы  многи
устройства, 
всего: 
Под  правопеку 
(попечительс
тво 
На  защиты
усыновление, 
всего 
Усыновлено  неадлжщм
российскими 
гражданами 
Усыновле
но  подерживают
иностранн
ыми 
граждана
ми 
Из  справочня их: 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 201
4 
201
5 
Российская 
Федерация 
61621 58168 64010 59355 5635
6 
5270
6 
7654 6649 6616 5903 
 
103
8 
746 
Сибирский  право
федеральн
ый округ 
13979 13265 14859 13575 1363
6 
1240
9 
1223 1166 1045 976 178 190 
Красноярск
ий  необхдимыкрай 
 
2585 2210 2019 1870 1896 1763 123 107 96 86 27 21 
 
Из данных  граждн таблицы 3 видно,  поечния что численность  котрый выявленных детей,  федр
оставшихся без  факторы попечения родителей,  силу за год значительно сократилась. Так  федральном за 
период с 2014-2015 год  после число выявленных  ребнок детей по России  даног сократилось на 
3453чел.,  государтв  Сибирском федеральном  общей круге на 714 чел.,  изучв  Красноярском крае  отншеи
разница составила 149 детей.  тог  Из  отсуви этого следует,  подгтвке что и численность  живущего детей, 
переданных  такжена семейные формы  минобраук стройства всего,  тоже уменьшается. На 4655 
детей  родителйпо России, 1284 ребенка  поечнияв Сибирском федеральном  сотавил круге и 149 детей  опаснтьюв 
Красноярском крае. 
 Можно  однак подвести итог,  казено что все способы защиты  груп рав детей,  явлетс оставшихся 
без  если попечения родителей,  орган совершенно  бойк разнообразные, зависящие именно от  обязать
конкретной ситуации. Мы  усыновлеи ыяснили, что  закрытог в случае нарушения  правоя рав детей  однй со 
стороны родителе  поечния в виде неисполнения своих обязанности  правоя о их воспитанию, 
жестокому  тюремный обращению, аморальному  организця поведению т.д. в Семейном  ограниче кодекс РФ 
предусмотрены  усыновлех способы защиты  деятльнос детей в виде:  поечния лишения родителей  однак
родительских прав,  связи ограничение родительских  худшем прав и отобрание  силу ребенка. 
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Формы  первочдн защиты чаще  кодес всего преобладают  нуждающемся именно юрисдикционные, где  числе
уполномоченные органы  явлютс обладают правоприменительными  доплнитеьых олномочиями по  справочня
защите  аспектынарушенных или  дажеоспариваемых прав  поечитльсвадетей, оставшихся  котрыебез попечения  подечнму
родителей. Здесь как  необхдимраз и является  своюнаглядным примером  здорвьюпервый случай,  указовгде не 
только  незакоый кт об отобрании  ситемыребенка из семьи,  самыхно и сам договор о приемной семье 
является  огласнюрисдикционной формой  оставшихязащиты, а   заключениорганы  порядке пеки и попечительства  заключенив 
качестве уполномоченных  самиорганов обязаны  полнтузащищать права таких  закондетей. 
Так же способы  сибрком защиты прав  защить детей, оставшиеся  требовани без попечения  таблиц родителей, 
могут  находящис присутствовать на разных  воспитаня уровнях правовой  субъектами защиты детства 
(международном,  уполнмчеы федеральном и региональном). Здесь  юрисдкцонй аглядным примером  кодеса
является второй  даный случай, где  надели после того,  закон как произошел  груп инцидент со 
смертельным  числе исходом  российского  опек приемного ребенка  регулит в США,  наше  воспитаельны
государство незамедлительно  находящиес приняло меры. Во  котрый избежание рецидива  юрисдкцону
случившегося направило  отсувие се свои  юрисдкцоная илы на совершенствование  закреплныгосударственной 
политики  самркой в сфере защиты  одним етей, оставшихся  семью без попечения  догвр одителей.  Где  прокум
следствием принятых  когда нормативно правовых  развитя актов стало  правилх значительное 
снижение численности выявленных  отншеи детей, оставшихся  юрид без попечения  оставшихя
родителей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Феномен сиротства  стане и социального сиротства  оставшихя является сложным  полжена
социальным и психологическим  живущего явлением, связанным  прогамы с целым рядом  супргов
экономических, этических,  виноых социальных и других  ормы причин. Понятия «сирота», 
«социальный  ведь сирота» хорошо  находящис писаны в научной  других литературе, имеют  тесную  полнмчия
связь,  предполагают  защитсходные подходы  нуждаетсяв решении связанных  родителйс ними проблем,  социальнй
однако имеют  еслиразличия в природе  нормйкаждого из указанных  выходитьявлений. 
Мы выяснили,  справочня то для  может нашего государства  уполнмчеый законодательно закреплены  расмотен
именно две  отншеим формы детей:  таким дети-сироты и дети,  оставшихя оставшиеся без  федральным попечения 
родителей. Разделение  предоля этих категорий  котрый происходить только для  законых целей 
социального  жилщных обеспечения. Где  решний сиротство – является социальной  доплнитеьых ричиной, по 
которой  федральном идет разделение  власти этих категорий. Также  федр с финансовой точки  догвр зрения 
государство  осущетвляю предоставляет разный  сборник перечень гарантий,  возлжения для каждой  сталкивь правовой 
категории  поечния таких детей. Поэтому,  создание исходя из темы  истцов данной диссертационной  подгтвке
работы, мы использовали  опекаболее обобщенную  предъявлютскатегорию – дети,  заявлениюоставшиеся без 
попечения  расмотен одителей. 
Дети, данной  нациольй правовой категории  биолгческм бладают повышенными правовыми  генральой
гарантиями, в отличие от «обычных» детей. А  родител государство, «в лице» органов  справочня
опеки и попечительства, либо  этогв администрации воспитательной  детйколонии, если  были
социальный сирота  возрасте по определенным причинам  сведний попадает в места  поечния лишения 
свободы, берет  детй на себя роль  защитой временных родителей,  дома которое полностью  взгляд
возлагает на себя  сыновле ответственность за жизнь  режим ребенка, оставшегося  проживающе без 
попечения  право одителей до полного  поечния е благополучия.  карфидов Законодательство РФ при  сайты
этом представляет три  треьих основных семейных формы  даной устройства детей,  режим
оставшихся без  поечния попечения родителей:  родителй усыновление (удочерение),  защите опека 
(попечительство),  оснвахприемная либо  доплнитеьых атронатная семья,  всероийка также дополнительные  прав
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формы устройства  можн таких детей,  этой которые может  закон устанавливать субъект  поечния РФ 
согласно действующей  былиКонституции РФ (ч.1 ст.123 СК  защитеРФ). 
Государство возлагает  интераых а себя ответственность  макров за оказание поддержки  работе
института семьи,  возникают материнства, отцовства  работющие и детства. Ведет  решний активную 
социальную  изучл политику по снижению  защиты числа воспитанников  безопаснть детских-домов, 
проводится  религ реформирование существующей  обязанстей государственной системы  погиб
воспитания и образования  других данной категории  уклонеи детей, создаются  включая и 
разрабатываются законы  ребнка в данной сфере  берт и т.д. Однако  юридческая можно заметить,  защит что 
нормативная  факторыбаза по защите  самыправ и законных  самыхинтересов детей,  применоставшихся без  интерсам
родительского попечения,  обязансти четко не структурирована. А  гордских государственные 
гарантии,  маркев предоставленные нуждающимся  оставшихя детям, слабо  защиту контролируется 
вышестоящими  этой рганами. 
Законодательство РФ создает  спобы определенные юридические  самих гарантии по 
предоставлению  кроме социальной помощи не  оставшихя только детям,  тюремный оставшимся без  были
попечения родителей,  ормы но и сиротам, а также  шесть лицам, из числа  сахнов детей-сирот и 
детей,  огласн оставшихся без  ординацев попечения родителей. Регулирует  оснвым отношения, 
возникающие  опеки в связи с предоставлением  были и обеспечением органов  детског
государственной власти не  дают только основных  образвния гарантий, представленных  поечния в 
Семейном кодексе  спорам РФ, но и дополнительных  связь гарантий по социальной  это защите 
Таких как:  выходить право на   июня образование;  оснваия медицинское обеспечение;  право на имущество и 
жилое  самыхпомещение; на труд; право  защитена судебную защиту. Также  подержкамы определили, 
что  догвру правовая база  предлах социальной защиты  законых детства строится  законых а трех ее уровнях:  сотвеи
международном, федеральном  правои региональном. 
Выяснили, что  можнзащита прав  выражендетей, оставшихся  виноымбез попечения  гражднский одителей, 
может осуществляется  соглан двумя формами  общие защиты: юрисдикционной и 
неюрисдикционной.  детй Способы  оснваиям защиты прав таких  профилакте детей зависят  спорам
непосредственно от конкретной  образвния ситуации. В случае  должен арушения прав  бесплатной детей со 
стороны  ребнка одителе в виде  свобднеисполнения своих  котрый бязанности по их воспитанию,  работе
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жестокому обращению,  можн аморальному поведению  декабря т.д. в Семейном  негативы кодекс РФ 
предусмотрены  берт способы защиты  льготнм детей в виде:  говрится лишения родителей  ребнок
родительских прав,  шесть ограничение родительских  году прав и отобрание  необхдимы ребенка. А 
формы  число защиты чаще  котрых всего преобладают  корыстнх именно юрисдикционные, где 
уполномоченные  сформуливаны рганы обладают  году правоприменительными полномочиями  закон по 
защите нарушенных  причной ли оспариваемых  федрправ детей,  вредаоставшихся без  режимпопечения 
родителей. 
Программа  тольк исследования в пределах  ребнка поставленных задач  документ завершена 
полностью. В  интерсах рамках нашей  защитой работы мы изучили  органы характеристику детей, 
оставшихся  терио без попечения  нарушеи родителей; нормативно-правовую  закоными базу по 
предоставлению  опекисоциальных гарантий  защитуданной категории  самидетей; познакомились  юрид
с проблемами таких  семьядетей; изучили формы  своихзащиты, а также проанализировали 
способы  себя защиты детей,  поечния оставшихся без  опекун попечения родителей; на  орлва основе 
изучения,  можн обобщения научно-теоретических  муницпальые источников и нормативно  другю
правовых актов  поечитльсваразработали анкету  виноымдля специалистов  отншеив области защиты  оставшихяправ и 
законных  времныхинтересов детей-сирот  поечитльсв  детей, оставшихся  сущнотьюбез попечения  всеторнй одителей; 
провели социологическое исследование по выявлению проблем в области 
защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в КГКУ «Красноярский детский дом № 2 им 
И.А.Пономарева» и КГКУ «Красноярский детский дом № 1»; апробировали 
данные исследования в диссертационной работе. 
В заключении хотелось бы сказать следующее. Проблема защиты прав 
детей, оставшихся без попечения родителей, на сегодняшний день является 
весьма актуальной. Законодательство РФ направлено на решение этой 
проблемы посредством введения ряда федеральных законов, указов Президента 
России и постановлений Правительства РФ. А специализированные органы, в 
качестве органов опеки и попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних, органы социальной защиты, уполномоченный по правам 
ребенка, обеспечивают безопасность таких детей, а также помогают тем, кто 
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находится в трудной жизненной ситуации.  Тем самым можно сказать, что на 
уровне закона права детей, оставшихся без попечения родителей,  
действительно гарантируются и защищены.  Однако на практике возникают 
ситуации нарушения прав детей, данной категории, отказа в их реализации. А 
специализированные органы, призванные служить интересам таких детей, 
часто не справляются со своими обязанностями. В связи, с чем у детей 
возникает ряд проблем, вследствие нарушения их прав. Следовательно, одной 
из главных задач по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей 
является реализация контроля деятельности специалистов и учреждений по 
предоставлению правовых гарантий данной категории лиц. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
АНКЕТА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И 
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
Добрый день! Приглашаем Вас принять участие в социологическом 
исследовании, целью которого является выявления проблем в области защиты 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Просим Вас ответить на все вопросы анкеты. Если Вам что-то 
покажется непонятным, пожалуйста, обратитесь к координатору опроса. В 
некоторых вопросах может быть несколько вариантов ответа, будьте 
внимательны! 
Анкета конфиденциальна. Результаты опроса будут использованы 
только в обобщенном виде. Мы понимаем, что заполнение анкеты требует 
затрат времени и усилий, и поэтому особенно признательны всем, кто заполнит 
анкету. Заранее благодарим за сотрудничество!  
1. Укажите организацию, в которой Вы работаете?  
 КГКУ «Красноярский детский дом № 2 им 
И.А.Пономарева»; 
 КГКУ «Красноярский детский дом № 1». 
 
2. Какую должность Вы занимаете в данном учреждении? 
 Заведующий 
 Воспитатель 
 Специалист по социальной работе 
 Юрист 
 Психолог 
 Специалист (музыкальный руководитель, логопед и др.) 
 Другое (что 
именно)____________________________________ 
 
3. Каков Ваш общий стаж работы с детьми? 
 до 3-х лет; 
 то 3-х до 7лет; 
 от 7 до 15лет; 
 от 15 до 25 лет; 
 больше 25 лет. 
 
4. На каких принципах наилучшего обеспечения интересов детей, 
строится организация, в которой Вы работаете? (Может быть 
несколько вариантов ответа.) 
 гуманизма и  свободного развития личности; 
 общедоступности и приоритета общечеловеческих 
ценностей;  
 гражданственности;  
 защиты прав и интересов детей;  
 светского характера образования; 
 иное________________________________________________ 
 
5. Что Вы думаете о правах ребенка? (Один вариант ответа). 
 у ребенка есть такие же права, что и у взрослого; 
 ребенок ― это объект социального попечения, который 
ограничен в своих правах по сравнению с взрослым; 
 у ребенка больше прав, чем у взрослого; 
 затрудняюсь ответить. 
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6. Какие права ребенка наиболее значимы на Ваш взгляд? (Расставить 
приоритет цифрами в окошечко, от 1(наибольший приоритет) до 
7(наименьший)) 
 право воспитываться в семье; 
 право на защиту и обеспечение потребностей ребенка; 
 на защиту здоровья; 
 на проживание в помещении, где живет его семья;  
 право на сохранение своей индивидуальности; 
 право на имя, на общение с родными;  
 право на собственность, алименты, пенсии, пособия, 
предусмотренные законом. 
 
7. Приходилось ли Вам в Вашей профессиональной деятельности 
сталкиваться со случаями нарушения прав ребенка, оставшегося без 
попечения родителей? 
 да, постоянно; 
 да, частично; 
 да, иногда; 
 нет, никогда; 
 затрудняюсь ответить. 
 
8. С какими проявлениями нарушения прав ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, Вы сталкивались чаще всего? (Может быть 
несколько вариантов ответа). 
 отсутствие условий для нормального развития (жилье, 
питание, медицинская помощь и т.д.); 
 унижение человеческого достоинства, оскорбление как 
личности; 
 ограничение в образовательной деятельности; 
 применение физического и психологического насилия; 
 ни с чем из перечисленного не сталкивался (ась) и не 
допускал(а) сам(а); 
 иное 
(указать)_________________________________________ 
 
9. При устройстве ребенка в государственное учреждение или в семью 
на воспитание,  с какими из нижеперечисленных нарушений Вы 
сталкивались в вашей профессиональной деятельности? (Может 
быть несколько вариантов ответа). 
 не учитывались нравственные и иные личные качества 
опекуна (попечителя),  
 не учитывалась способность опекуна (попечителя) к 
выполнению своих обязанностей; 
 отношения между опекуном (попечителем) и ребенком;  
 отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя); 
 желание самого ребенка; 
 иное (указать)_______________________________ 
 
10. Можете ли Вы сказать, что в данном общеобразовательном 
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимают все нижеперечисленные меры по 
обеспечению интеграции в общество его воспитанников? Если нет, 
то укажите, какие меры не применяются. (Может быть несколько 
вариантов ответа). 
 организация получения детьми дополнительного 
образования детей; 
 меры по воспитанию художественно-эстетического; 
культурного просвещения; включая духовно-нравственное и 
патриотическое; 
 трудовая реабилитация и социально-бытовая адаптация, 
привитие им навыков самообслуживания, бытовых навыков 
с привлечением детей к труду в учебных мастерских и 
подсобных хозяйствах, к мероприятиям по благоустройству 
территории учреждения, формирование социального опыта; 
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 организация физического воспитания детей с учетом 
возраста и состояния здоровья; 
 меры по безопасности жизнедеятельности; 
 введение в будущую профессию; 
 меры по предоставлению социальных гарантий (право на 
бесплатное получение профессионального образования, 
медицинского обслуживания, на труд, судебной защиты, а 
также на имущество и жилое помещение). 
 все вышеперечисленные меры применяются. 
 не применяются (указать 
иное)___________________________ 
 
11. Как часто усыновленных детей возвращают обратно в 
государственное учреждение для детей-сирот? 
 часто, каждый месяц; 
 несколько раз в год; 
 один случай в несколько лет; 
 таких случаев нет; 
 иное_____________________ 
 
12. Укажите наиболее частую причину возвращения ребенка в детский 
дом после его усыновления? (Может быть несколько вариантов 
ответа). 
 возврат ребенка после рождения родных детей; 
 несоответствие желаемого и действительного, ожиданий и 
реальности в глазах усыновителей; 
 у усыновителей нет сил справиться «трудным» ребенком», 
сотрудники опеки сами уже предлагают приемной семье 
вернуть его детское учреждение; 
 брали ребенка в корыстных целях; 
 меняется состав семьи (развод или, наоборот); 
 заболевание ребенка, о котором не было известно на момент 
приема в семью; 
 иное 
(указать)_________________________________________  
 
13. На Ваш взгляд, на какие виды дополнительных гарантий по 
социальной поддержки дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, имеют право? (Может быть несколько 
вариантов ответа). 
 бесплатное образование на территории РФ; 
 получение образования за пределами РФ за счет средств 
федерального бюджета; 
 бесплатное получение дополнительного образования; 
 бесплатное медицинское обеспечение на территории РФ; 
 направление на лечение за пределы территории РФ за счет 
средств федерального бюджета; 
 на обеспечение жилым помещением; 
 право на труд; 
 на судебную защиту; 
 на бесплатную юридическую помощь. 
 
14. Какие, на Ваш взгляд,  из перечисленных категорий лиц имеют 
право на бесплатную юридическую помощь? (Может быть 
несколько вариантов ответа). 
 родители, лишенные родительских прав; 
 родители, временно ограниченные в своих родительских 
правах; 
 дети-сироты;  
 дети, оставшиеся без попечения родителей;  
 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;  
 законные представители детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
 лица, желающие принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей; 
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 усыновители; 
 
15. Укажите численность детей в одной воспитательной группе?  
 
___________________________________________________________   
 
16. Имеются ли в Вашем учреждении случаи временного бесплатного 
проживания и питания лиц из числа детей, завершивших 
пребывание в организации для детей-сирот? 
 да, часто; 
 бывают случаи, но редко; 
 таких случаев не было. 
 
17. Обеспечивается ли в Вашей организации проведение обучающих 
мероприятий для работников организации для детей-сирот 
современным технологиям работы по комплексной реабилитации и 
защите прав детей, профилактике жестокого обращения с детьми и 
др.? 
 да, 1 раз в 6 месяцев; 
 да, 1 раз в год; 
 проводится очень редко; 
 не проводится; 
 иное________________________________________________  
 
18. Осуществляется ли в организации психолого-педагогическая 
поддержка работников организации для детей-сирот и их 
консультирование по вопросам воспитания, обучения, охраны 
здоровья, реабилитации, социального обслуживания и защиты прав 
детей? 
 осуществляется постоянно; 
 осуществляется очень редко; 
 не осуществляется вообще; 
 иное________________________________________________ 
 
19. Укажите причину, по которой вы работаете в данном учреждении? 
______________________________________________________________ 
 
 
Спасибо за участие в анкете! 
 
 
